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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c lase e n l a O f i c i n i de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
Apartado de Correos : 1010. 
Z O i i r © c o r t ó x x t o l e s r ^ f i o a s " l O i ^ i M o S ^ t o a n . » " 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n , 
POSTAL 
12 meses. 
6 i d . . . 
3 i d . . . 
121.20 oro. 
511.00 „ 
5 6.00 .. 
I . D E CUBA 
12 meses. 
6 id . . . 
i! id . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 .. 
í 12 meses. 
H A B A N A < « I d . . . 
( 3 i d . . . 
f E L E M A S POR EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a a r m a 
D E H O Y 
Madr id 29. 
EX E L SENADO 
Ayer celebró sesión el .jenado, á 
pesar de ser domingo. 
Ya han sido aprobados por la A l t a 
Cámara los proyectos de impuesto so-
bre fabricación de azúcares, de Su-
presión del impuesto de consumo so-
bre los vinos y el de reforma del pro-
cedimiento electoral. 
Como se han introducido algunas 
modificaciones en este úl t imo proyec-
to, habrá que proceder al nombra-
miento de una Comisión mixta de se-
nadores y diputados para la aproba-
ción definitiva. 
E N E L CONGRESO 
También celebró sesión doble el 
Congreso de los Diputados, aproban-
do el proyecto de reforma de la ad-
ministración de justicia municipal. 
SUSPENSION DE SESIONES 
Se creee que hoy se suspenderán 
las sesiones de las Cortes hasta el 
¡otoño. 
JUEGOS FLORALES 
j ^ n Santiago de Compostela han 
céíebrado con gran solemnidad Jue-
gos Florales, siendo mantenedor de 
los mismos D. Juan Vázquez de Me-
lla, quien pronunció en el acto un 
gran discurso de tendencias regiona-
(usta& 
E L ' 'CARLOS V " 
Ha llegado á Santander el acoraza-
do "Emperador Carlos V " . 
L A S REGATAS DE SANTANDER 
Ayer se celebraron en Santander 
las anunciadas regatas internaciona-
les de balandros. 
E l Rey obtuvo el segundo premio, 
patroneando el balandro "Queen", 
ido BU propiedad. 
k Después de las regatas presenció 
i d Rey la revista de los bomberos. 
EXCURSION 
Don Alfonso X I I I ha hecho una ex-
cursión en automóvil por varios pue-
blos de la provincia de Santander, 
desde Las Fraguas á Cabezón de la 
Sal. 
ENTIERRO 
Ha sido una verdadera manifesta-
ción de duelo el entierro del ilustre 
académico D. —^ardo Benot. 
Asistieron altas personalidades del 
partido republicano y varias socieda-
aes obreras. 
Presidieron el acto los señores Sal-
merón y Azcárate. 
D E V I A J E 
En automóvil ha llegado á Valencia 
ia infanta doña Isabel. 
JAPONESES Y AMERICANOS 
No sabemos si por fin, habrá guerra ó 
no, lo que si podemos decir es que hay 
un gran surtido de pajillas, última nove-
dad, muy finos, para este verano, acaba-
dos de recibir en Los Aliados, la famosa 
sombrerería de Gallo situada en Habana y 
Obrapía. 
ACTUALIDADES 
La manifestación preparada y lle-
vada á cabo ayer por la " U n i ó n Inter-
nacional de Dependientes" fué gran-
diosa é imponente, según E l Mundo. 
E n cambio La Unión Española dice 
que el número de los manifestantes 
puede calcularse en des mil , contando 
con los curiosos. 
Nosotros no damos á esto gran im-
portancia. ¿Qué más dá que el núme-
ro de los manifestantes haya sido ma-
yor ó menor? 
Lo que importa es saber si tienen ra-
zón. 
Y para averiguarlo, bueno será 
añadir á los datos que expusimos el 
sábado este otro que se nos había ol-
vidado: la inmensa mayoría de los de-
pendientes son menores de edad. 
Y si se quiere saber para qué ha ser-
vido el cierre de tiendas á esos mucha-
chos que debieran estar aún bajo la 
patria potestad, no hay más que i r á 
las casas de salud. 
E l espectáculo que allí se da á dia-
rio es horrible. 
$14.00 plata. 
% 7.00 „ 
% 3.75 „ ' 
" i 
del silbido de la locomotora anunció al 
pueblo que se aproximaba el momento 
de la llegada. Y este fué el momento 
de delirante entusiasmo. Las corne-
tas, los voladores, la banda del señor 
Tomás Bermúdez, el silbato de la fá-
brica de aguardiente de los señores 
Viña y Compañía, los vivas á la Re-
pública y al huésped que se acercaba, 
atronaban el espacio. Llegó el tren 
al andén, en su parte delantera con un 
letrerp " T i r a el general Gómez" en-
tre dos banderas cubanas. Diez carros 
componían el convoy y todos comple-
tamente llenos. 
La orquesto de Enrique Peña, la de 
Bermúdez y la banda de Cheo Jimé-
nez, tocaban el himno nacional, mien-
tras el ilustre general Gómez caía en 
brazos de los liberales .y la comisión del 
partido republicano, é infinidad de res-
petables personas lo saludaban y el 
pueblo frenético vitoreaba al caudillo. 
Supera en grado sumo todo lo que se 
•:liga del recibimiento que ha tenido en 
esta el general. 
Y habló Loinaz del Castillo. 
Lo cual vale casi tanto como decir 
que habló el fiador de la restauración 
de la República; porque sin él y so-
bre todo, sin sus telegramas á Taft 
¿para qué valdrían esas campañas pre-
sidenciales? 
Aunque justo es confesar que el 
pronto término do la Intervención, 
tanto ó más que á Loinaz se deberá á 
los conservadores, ó por lo menos, á sus 
órganos en la prensa, para los cuales 
no hay ni un solo acto de los interven-
tores que no sea un crimen ó poco me-
nos. 
Con lo cual no hay porque decir que 
piden indirectamente que se vaya Ma-
goon con toda su gente, porque si los 
americanos son tan-malos ¿para qué 
los queremos aquí? 
Viceversas, que dir ía Villergas. 
aquellas abruptas montañas: la cues-
tión de razas. 
De todas suertes reciban Pichardo y 
C-atalá nuestro aplauso fervoroso; 
porque las generaciones venideras di-
fícilmente podrán explicarse que 
época, como esta, en que tales mani-
festaciones literarias y artísticas se 
producían en Cuba, estuviese, á la 
vez caracterizada por la pequeñez y 
ruindad de casi todas las otras mani-
festaciones de la vida pública. 
J U S T O * H O M E N A J E 
A rendir tributo á Santiago, en la ca- | 
pilla de "La Benéfica," el día 25, acu- i 
dió una porción de niños del excelente ! 
Colegio de Primera y Segunda enseñanza I 
"El Niño de Belén" (Amistad 83) acom-I 
pañados de su Director. Terminada la mi-
sa cantada, que celebró nuestro virtuoso 
Prelado, el grupo estudiantil se dirigió á 
la fábrica de galleticas "La Estrella", cu-
yos grandes departamentos visitaron y 
examinaron hasta en sus detalles, atenta-
mente dirigidos ycon esplendidez obse-
quiados. 
Muy satisfechos y alegres salieron de 
tan instructiva como grata visita. 
Este Colegio no pierde medio de prepa-
rar, para lo porvenir, la inteligencia y el 
corazón de sus alumnos. 
En Colón sí que hubo ayer una ma-
nifestación imponente y grandiosa. 
Las dos y cincuenta minutos eran, 
—dice E l Mnndo,—cuando el sonar 
E l número de E l Fígaro dedicado á 
Santiago de Cuba es un acorntecimien-
to literario y artístico. 
Y eso que no trae lo mejor de Orien-
te: la Sierra Maestra. 
N i trata de la cuestión más impor-
tante en aquellas valles frondosos y en 
Desde Washington 
23 de Julio. 
Los Estados Unidos no parecen dis-
i puestos á simpatizar con Corea, donde 
los japoneses se despachan á su gusto. 
Ya se ha visto, por la mala acogida 
hecha en La Haya á los delegados co-
reanos que, si alguna de .las grandes 
potencias» plantease la cuestión de Co-
rea, se quedaría sola. En aquel país, 
uno de los peor gobernados del mundo, 
han comenzado los japoneses una obra 
de progreso; por desgracia, aillí como 
en otras partes, cuando un pueblo se 
encarga de regenerar á otro, pone en 
ello, salvo eontadísimas excepciones, al-
go de brutalidad y cierta dosis de ra-
piña. 
Pero el que, con el tiempo, haya una 
cuestión de Corea, dependerá, princi-
palmente, de los coreanos. Son de diez 
á doce millones; pobres é ignorantes, 
con una tierra de vastos recursos mine-
rales y vegetales. Si ese pueblo se fu-
siona con los japoneses, será un aumen-
to de fuerza para el J a p ó n ; si educado 
y enriquecido por los métodos japone-
ses, persisto en afirmar su personali-
dad, entonces habrá cuestión de Corea; 
y de ella podrán sacar partido Rusia y 
los Estados Unidos, si les conviene. 
Tampoco, por ahora, habrá cuestión 
sobre la puerta abierta en (Mancliuria; 
esto es, sobre la igualdad comercial 
para todas las naciones. Alquí, la Secre-
taría de Estado, al publicar ayer que 
China ha tomado las disposiciones 
necesarias para restablecer en Man-
churia la puerta abierta," ha recono-
cido que había estado cerrada desde 
que se hizo la paz ruso-japonesa. Se 
ha declarado que ya funcionan nor-
malmente las des aduanas de la fron-
tera chino-coreana y la de Dalny, en 
el territorio, antes ocupado por los ru-
sos y hoy por los japoneses. Estos, en 
los dos años que llevan de ocupación, 
han tenido suspendido el servicio 
a luanero, con lo que los extranjeros 
no han podido hacer negocio al l í ; pero, 
eso sí. á les comerciantes y á las mer-
cancías del Japón se les ha dejado pa-
sar. "Barrer para adentro" se llama 
esta figura. Ahora, cuando ya el 
mercado está controlado por los japo-
neses, se franquea la entrada á los 
competidores europeos y americanos, 
ante la perspectiva de reclamaciones 
diplomáticas. 
E l día de hoy es, como se ve, de im-
presiones pacíficas. Pero ¿durarán 
mucho? Tal vez, á estas horas, otro 
propietario japonés de restaurant ha 
sido golpeado en el Oeste por su coci-
nera ó el vehemente conde Okuraa ha 
dii-ho en Tokio algo que obligue al 
New York Herald á pedir que la es-
cuadra americana del Pacífico sea pro-
vista de globos dirigibles. Se ha entra-
do, desde hace meses, en un período de 
incertidumbres y de alarmas, que no 
terminará pronto, al parecer; pues, en 
el asunto de la inmigración, no se ha 
dado con una solución que satisfaga á 
los japoneses y también á los obreros 
blancos de Cailifornia; y si, como se 
dice, cada una de las des naciones as-
p.ra á anular á la otra en el Pacífico, 
las relaciones entre el Japón y los Es-
tados Unidos serán como las que exis-
ten entre Alemania y Francia. 
Estos temas de política exterior no 
preocupan á Mr. Bryan, el candidato 
democrático á la Presidencia, dos ve-
ces derrotado. Nos dijo, hace días, que 
los autores de los rumores de posible 
guerr^ son los Representantes y Sena-
dores que quieren obligar al Congreso 
á votar un gran presupuesto de Mari-
na; y. declarado esto, volvió á engol-
farse en la política interior. Ahora, nos 
ofrece la novedad de una rectificación 
ó retirada en su criterio sobre las re-
laciones entre el poder público y los 
ferrocarriles. Ha estado predicando 
que las líneas férreas debían de ser 
propiedad de la nación unas, y de los 
Estadas, otras; mientras el Presidente 
Roosevelt manifestaba que era partida-
rio de que esas empresas estuviesen in-
tervenidas por la acción oficial. Pues 
bien; Mr. Bryan, en vista de ?|ue su 
criterio no prevalecía entre sus co-
rreligionarias, los demócratas, ha retro-
cedido hasta la posición ocupada por 
Mr. Roosevelt. Luego, tampoco sobre 
este tema se podrá hacer la elección de 
Presidente; se entiende en el caso de 
que cada uno de los dos partidos opine 
como esos dos personajes. 
A Mr. Bryan no lo ha favorecido su 
evolución ante el público imparcial, 
por carecer de buena fe. Dice Mr. 
Bryan que se contenta con la fiscaliza-
ción ó regulation, porque está conven-
cido de que fracasará y de que ese fra-
caso impondrá la sokición radical, es-
to es, las ferrovías poseídas por 
la nación y por los Estados. ¿ H a y 
honradez política en pedir una refor-
ma, á sabiendas dt» que dará malos re-
sultados? Muchos americanos piensan 
que no. Mr. Bryan ha sufrido, con su 
maniobra, una dism.nución moral, sin 
que, por eso. haya logrado revolver el 
rio lo bastante para pts^af muchos vo-
tos. Los personajes son más hábiles en 
sus maniobras, aunque no más delica-
dos. 
Va pasando el tiempo y la situación 
electoral no se clarifica, coiao se dice 
aquí. No se acaba de dar con algo que 
divida profundamente á la opinión y 
lleve á los partidos á pelear con entu-
siasmo. • 
X . Y. Z. 
S e h a n r e c i b i d o 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 ki la-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
H I G I E N E 
NOTAS 
Mucho se ha hablado y discutido so-
bre el Mercado de Cristina: unos pi-
diendo su inmediata demolición, para 
hacer sitio á- un parque de recreo; 
otros para que en éj mismo lugar se le-
vantara un mercado moderno, alta-
mente beneficioso para la barriada; pe-
ro los unos y los otros no han podido 
ver realizada la primera parte Je sus 
deseos, que era la demolición del ve-
tusto edificio. 
Aun está en pie ese inmenso foco de 
infección por cuyai bo;^is de cloacas se 
escapan gases mortíferos para aque-
llos barrios, y donde se albergan rufia-
'nes y desocupados durante ciertas ho-
ras de la noéhe; No parece sino que se 
daban prisa m quitar (le allí á los in-
j dustriales ¡ipr sor ellos los que amena-
zaban á h .-ML-I 1 pública. 
E l Mercado de Cristina desapare-
ció; pero continúa el inmenso foco de 
peligrosas infecciones. Nuevo Mercado 
j ó Parque demanda aquel sitio, y es ur-
! senté realizar una ú otra cosa. 
I ^ l c i s t s e e n t o d o s l o s o c t f o s 
R O N B A C A R D I 
de B a c a r d í y Compa. 
Casa fundada en 1838 y p r e m i á d a eu la» Exposiciones do Fi-
ladelfia, 1870; Madr id , 1877; Matanzas, 1881. 
Santiago de Cuba. 
c 1511 
O B T U V O M E D A L L A S D E OKO 
en Barcelona, 1888; en P a r í s , 18S9; *>a Chicago, I8í»;}; 
en P a r í s , 1900; en Bdlfa lo , 1901; eu Charlestou, 19012; eu 
San Luis, 1904. Y Diplomas de Honor, en Bordeanx, 
en 1895; Barcelona (Congreso Agrícola) 1898. 
alt 
E l r o n p u r o de B a c a r d í , d e s p u é s de cada c o m í -
t í a , es m u y d iges t ivo . 
M u c h a s f a m i l i a s lo usan, en vez de v i n o , y t e r -
c iado con agua. 
L o r e c o m i e n d a n los m é d i c o s á los enfermos. 
Es u n p r o d u c t o d e l p a í s , de p r i m e r a clase, y 
m u y afamado. 
D e D Ó s i t o : S . I g n a c i o 4 3 . 
8-2 
Repartos " L a s C a ñ a s " y "Dolores" 
Venid ¿ ver estos nuevos Repartos, al término de la línea de carros 
del Cerro, adyacentes á Palatino. Kxaininad las calles macadumizadas, 
con aceras y con agua. 
Fijáos en las muchas casas nuevas que se están fabricando, y en 
otras mejoras y ventajas. 
E l valor de los solares del Reparto casi se ha duplicado de un 
año á esta parte y seguirá aumentando durante el próximo año. 
Muchos hermosos solares en las calzadas de Príncipe Asturias, 
Chumeca y Prensa, y de venta á módicos precios, al contado ó á pla-
zos mensuales. 
E l valor de estos solares va creciendo constantemente. Esta es la 
oportunidad de comprar uno 6 más, antes de que suba el precio. 
Venid sin pérdida de tiempo:. Informes completos en 
Se solicitan 
2 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
í o s , P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
E n l a casa d e 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 5 ^ 
E L A L M E N D A R E S 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
j E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e í e g a n t a qti& se Uit oís t i» Jt i n t a ¿ , ¡ ¿ . ' i , <(, pt*eop' ís m t / f é i í t t o i & p é 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s >/ S e ñ o r i t a s , t i m b r r i d i e n r e l i e v e o n c a p r í c r i ' f s o s j í i Q n f j y r a i n i s . 
OBISPO 35. Cambia y ¿Bouza, TELEFONO 675. 
•lfl-90 
OBISPO 6 ^ - R U T H S R F O R D & McLAÜRIN. 
12437 1-29 
C. 1465 26-1J1. 
M . ROBAINA 
Acabo de recibir procedente de San 
Luís 50 caballos todos maestros de 
t iro y 100 muías de 7 á T1/^ cuar-
tas, propias para trabajos pesados. 
Cárlos 111 número 10. Teléfono 1069. 
11897 10-t-20 
m i TEEM1NAR L l LIQUIDiCIOI - - HAT NDEV1S REBAJAS 
Habiendo sido tomado el local que hoy ocupa la tienda de ropas la 
Asimilable 
CURA LA ANEMIA 
ESTIMULA EL APETITO 
c 147 0 
E n Droguerías y Boticas 
Agente Gral., Kicardo Romero, Manrique 90. 
1 J l 
O B I S P O E S O U J N A A C A W i P O S T E L A 
Para fabricar un precioso ediflcio que ocupará después un nuevo y expléndido establecimiento, sus actuales 
duefios se ven en la necesidad de liquidar todas sus existencias eu un improrrogable plazo de S dias. 
Por tal motivo se venderá allí, desde hoy, á precios inverosímiles, á precios de 
L i q u i d a c i ó n f o r z o s a y á c o m o q u i e r a n . 
V I S I T E E S T A C A S A E L Q U E Q U I E R A COMPRAR POR M O LO Q U E V A L E 4. 
e 1682 alt W-29 
i 
i 
LA J O Y E R I A FRANCESA 
D E Q U I I M T A X A , M A Z Z E O Y C O H P . 
distinguido p ú b l i c o un e x p l é n d i d o surt ido de j o y e r í a , 
y muebles de todas 
ofrece aí 
p iedras prec iosas , re lojes , objetos de a r t e 
c i a s e s á precios equitat ivos . 
G A L I A M O 7 6 , C A S I E S Q . & S . R A F A E L . 
e . 
c 1653 a i t 
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E l incremento que de día en día to-
ma la ciudad hace indispensable facili-
tar á los forasteros el modo de acertar 
con las calles y las casas: el nombre de 
las calles bay que adivinarlo, porque 
las tablillas en que se baila escrito el 
de cada una, ó no existe, ó está borra-
do 6 no puede leerse; pasando lo mis-
mo con los números de las casas. En la 
Habana hay calles distintas, en barrios 
lejanos unos de otros, que tienen un 
mismo nombre: calle de Espada, calle 
de Luz, calle del Carmen, etc., lo cual 
se presta á confusión y á sufrir ex-
travíos la correspondencia. 
La ciudad necesita grandes y nume-
rosos parques apra facilitar la aerea-
ción de los grandes edificios que se 
multiplican de día en d ía ; ya que se 
toleran esas casas con tantos pisos, 
verdaderos adefesios en un país tropi-
cal, es justo que se facilite aire á les 
que viven en ellas, y á los que ahoga-
dos por las altas tapias de las gran-
des construcciones, se ven privados de 
luz y de oxígeno. 
Hay un sitio en la Habana donde se 
iban levantado cuatro grandes edificios, 
que demanda aire y que lo tendría en 
abundancia si se supiera darle acceso: 
el Centro de Dependientes, el Mercado 
tíe Colón, el Hotel Nuevo y la Casa de 
Hierro (fábrica de tabacos) exigen 
que el terreno comprendido entre el 
Mercado, las calles de la Cárcel, de 
Monserrate y Morro, se convierta en 
lin parque; pues hoy es aquel sitio tan 
céntrico como el Parque de Martí . Así 
desaparecerían de allí el Neerocomio. 
las caballerizas del Precinto y la cuar-
tería de madera que tanto afean aquel 
lu^ar. 
Por más que se han da Jo órdenes y 
publicado bandos para que no salgan 
á la calle coches de plaza destartalados 
y sucios, cominúan exhibiéndose por 
todas partes esos vehículos, algunos 
tan viejos é .nservibles que causan ho-
rror. A veces forman un harmónico 
conjunto el coche roto, el cochero sucio 
y á medio vestir, y el jamelgo flaco y 
enfermo. Los dueños de esos trenes 
suelen aprovechar la obscuridad de la 
noche ó el día lluvioso para inundar 
las calles con cientos de esos asquero-
sos coches. Es urgente retirar de la 
Vía pública esos vehículos, portadores 
de microbios peligrosos. Con girar una 
visita á los establos de coches de alqui-
ler, y publicar los números de los que 
no pueden salir á la calle, se pondría, 
en parte, remedio ai mal. 
Nuestra gente pobre necesita, por la 
estrechez en que vive, que haya quien 
la ayude á soportar los grandes calo-
res del verano: en los parques y paseos 
se le escatiman los asientos gratis; en 
el Malecón hay falta de bancos, que 
puedan ser ocupados por la gente po-
bre y mal trajeada: debieran colocarse 
asientos en toda la acera del Malecón, 
desde la calle de Cuba hasta la Bene-
ficencia; así podría el pueblo trabaja-
dor, en las noches de verano, tomar el 
fresco del mar y descansar de su fati-
ga del día. Cuando los pobres concu-
rren á aquellos lugares tienen que ocu-
par el muro, cuyo accesó es imposible 
á los niños y á las señoras. No creo que 
esto sea tan costoso para nuestro Ayun-
tamiento. 
Honrosa distinción 
En reciente sesión celebrada por la 
Junta Directiva del "Centro Asturia-
n o " fué acordado el nombramiento 
de Notario de la importante sociedad 
regional de nuestro distinguido amigo 
el Ldo. D. Manuel Alvarez y García, 
que como abogado y notario ha sabi-
do ganarse tan buen concepto no 
obstante el poco tiempo que lleva en 
el ejercicio del último cargo. 
También en la junta celebrada ayer 
acordó la Directiva del Centro el 
nombramiento de "Socios de Honor" 
á favor de, nuestros queridos cempa-
ñeros de redacción D. Lucio Solis y 
D. Atanasio .Rivero. 
Way sinceramente felicitamos á los 
señares Alvarez García. Solis y Rive-
ro por la señalada distinción de que 
lian sido objeto. 
idea por la palabra, como ocurre i m - . turado. Cuando los cereales están 
perfectamente en los diccionarios has- caros, la harina sube y el tamaño 
ta hoy conocidos. i de la hogaza de pan se reduce. Cuan-
"Errores en materia de educac ión ." j do el algodón, la lana, la seda, el hie-
" Errores en los libros de Matemá-¡ rro,suben en valor, las manufacturas 
ticas." |de estos art ículos suben en precio en 
C O L E G I O S 
DR. H . DEVLFIN. 
24 Julio 1907. 
En esta época todo padre de familia 
debe considerar la educación de sus hi-
jos. En la oncina de Mr Foster hallará 
catálogos de colegios de los Estados Uni-
dos. 
Den Eduardo Benot 
A la edad de 85 años falleció el sá-
bado últ imo el ilustre filólogo español 
y esclarecido sabio don Eduardo Be-
not, uno de'los* talentos más prodigio-
sos que ha dado España en el siglo 
X I X . 
Benot nació en Cádiz el 26 de No-
viembre de 1822. Su gran inteligen-
cia se desarrolló desde muy joven, y 
á la edad avanzada en que desapare-
ce deja escritas mult i tud de obras que 
representan un esfuerzo mental pocas 
veces igualado en un hombre. F u é 
doctor en Gramática, en Lingaüís t ica , 
en Literatura, en Mecánica, Fís ica y 
Química, en Matemát icas y en Geolo-
gía y Astronomía, adéralas de ser en 
polítiea un gran demócrata republica-
no, ministro de Fomento en 1873. F u é 
además autor de varios inventos, en-
tre ellos un fusil de aire comprimido 
conocido por "Fus i l 'Benot . " Era en 
fin una de las inteligencias más com-
pletas que se han visto. 
Moralmente fué un carácter franco 
v bondadoso, lamentaba con dolor las 
disensiones del partido republicano 
en aue írguró toda su vida y vivía en 
Cádiz entregado á continuos estudios 
y trabajos á pesar de due estaba casi 
cie^o hacía fdgnnos años. 
Desde 1852 á 1868 dirigió el famo-
so Colegio de San Felipe, establecido 
en Cádiz por el ilustre sacerdote A l -
berto Lista. Ejerció el cargo de pro-
fesor de Estudios superiores de Ma-
rina en el Colegio del Observatorio de 
San Fernando, y tuvo ingreso en to-
das las Academias, especialmente en 
la de la lengua, para la cual hizo una 
Gramát ica que la Academia ha pro-
metido publicar adoptándola oficial-
mente. 
Sus principales libros son: " A r -
quitectura de las lenguas" obra mo-
numental que es considerada superior 
en el mundo filológico. 
' 'Prosodia Castellana y versifica-
c ión . " 
"Diccionario de Ideas Afines," 
obra en colaboración que responde al 
plan de los verdaderos diccionarios 
del porvenir, en los que se busca la 
palabra por la idea, en vez de la 
" A r i t m é t i c a general." 
"Sistemas Mé t r i cos . " 
"Movil ización de la fuerza del mar 
por el aire comprimido. 
"Estudio sobre el Quijote." 
" E s p a ñ a " tomo de poesías. 
Descanse en paz el ilustre sabio y 
literato que honra á España y su si-
glo. 
La Colonia Española 
de Artemisa 
(Por telégrafo) 
Artemisa, 28 de Julio de 1907. 
á las p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l acto oficial de la inauguración 
del Centro de la Colonia Española de 
este pueblo resultó brillantísimo. 
venta y no hay ninguna persona ra 
zonable que se queje de la medida. 
Pero cuando los fabricantes de ta-
bacos dicen que, debido al aumento 
de precio de la materia prima y de 
jornales también, ta l vez se vean 
obligados á subir el precio de su ar-
tículo, entonces importadores, nego-
ciantes, detallistas y hasta vlos mis-
mos consumidores, ponen el grito en 
el cielo, consideran el acuerdo del 
comerciante como un ultraje y hasta 
amenazan con disminuir el consumo 
de los tabacos habanos, sust i tuyén-
dolos por otros de inferior clase. 
Por lo tanto, el fabricante tiene que 
j emplear su capital, su cerebro y su 
| tiempo en continuar fabricando las 
acostumbradas vitolps al mismo pre-
cio, aunque al f in de año se encuen-
tre con que ha trabajado como un es-
clavo para otros, que ha perdido su 
dinero y que se encuentra reducido á 
la situación de mendigo. 
Es t án dispuestos el importador, el 
guno, porque el fumador recuerda 
siempre con gusto una marca buena, 
y tiempos tan malos como los que 
atravesamos actualmente no duran 
mucho. ,, 
Pronto vendrán tiempos mejores . 
Fué bendecido el edificio, por el 
Pár roco Pbro. González Arocha, asis-
tido de los sacerdotes Sres. Abelia y negociante y el detallista á perder sus 
Aparicio, párrocos de Alquízar y San 
Antonio, respectivamente. 
A los acordes del Himno Bayamés 
y de la Marcha Real española, ejecu-
utilidudes para ayudar al fabricante 
á agradar á }os fumadores.? No—al 
contrario, estoy convencido de que 
estos señores t r a t a r á n de hacer leña 
tados por la orquesta del reputado del árbol caido y subirán sus precios, 
maestro Valenzuela, fueron izadas las | ^ nuestros fabricantes se mantuvie-
banderas cubana y española por el i 5en fiemes y elevaran el precio lo su-
Alcaldc Municipal de esta localidad y I ficiente para cubrir el costo y sacar 
por el Presidente de la Colonia doctor i1111 pequ-ao interés ai capital invert i-
do, pronto encontrar ían que aunque 
durante algún tiempo t a l vez vendie-
sen menos, á la larga es tar ían mejor, 
porque no produci r ían un artículo 
sin ut i l idad y ganar ían algo, conser-
vando el capital. 
Asegúrase que no se podrá llegar 
sobre este punto á un acuerdo, debi-
do á la rivalidad que existe entre los 
Carrera. 
E l discurso inaugnral, á cargo del 
ilustrado doctor Fél ix C. Aparicio, 
socio fundador del expresado Centro, 
fué elocuentísimo y conmovedor, me-
reciendo repetidos aplausos. 
También hicieron uso de la palabra 
el Padre Arocha y el niño Lucili to 
Peña, siemdo ambos muy aplaudidos. 
Encont rándose incidentalmente de i "Independientes" y el temor de que 
visita en este pueblo los señores doc- el Trust trate de acaparar todo el 
tor Alfredo Zayas y Juan Gualberto! negocio, vendiendo á menos precio 
Gómez fueron atentamente invitados i Qne ellos. Esto lo considero como 
para asistir al acto de la inaugura 
ción de referencia, cuya invitación 
aceptaron, asistiendo con el doctor 
Lamadrid á la fiesta. 
Se rogó á los señores Zayas y Gó-
mez que usasen de la palabra é hízo-
lo el primero tan magistralmente, que 
los aplausos fueron delirantes. 
Asistieron al aeto representaciones 
de todo el pueblo, sin coloridos de-
terminados, terminando la reunión 
sin la menor nota discordante. 
Esta noche celébrase un gran baile 
para el que hay mucho entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
L e s p r e c i o s d e l t a t a t o r c i d o 
E l último número de la revista 
neoyorkina "Tobacco" publica una 
extensa carta de la Habana, de la cual 
reproducimos, por ofrecer especial 
interés, los pár rafos siguientes res-
pecto á los precios del tabaco tor-
cido : 
" S i los fabricantes se mantienen 
sobre las bases actuales t end rán un 
año de pérdida segura, como les ocu-
rr ió á muchos el año pasado. 
Para el novicio es un enigma por 
qué los tabacos habanos, que debido 
á su costo elevado sólo los fuman las 
clases pudientes, son una excepción i mo se emplea en el Trust 
una tontería, porque n ingún comer-
ciante listo desea perder dinero, y el 
sentimiento que existe contra los mé-
todos viciosos que emplea el Trust 
Tabacalero en los Estados Unidos, es 
una barra protectora para hacer 
frente á las tendencias de Duke y sus 
discípiüos. 
Si yo, fuese fabricante subir ía el 
precio de mi artículo de acuerdo con 
lals circunstancias existentes, y si 
no vendía bastantes tabacos, prefe-
r i r ía conservar la reputación ó fama 
de mi marca antes que trabajar bajo 
las condiciones antiguas y perder 
dinero. 
L a marca puede dormir tranquila-
mente sin que se deteriore por falta 
de uso, pero si pierdo el capital, será 
difícil que encuentre corazones bon-
dadosos que me faciliten dinero para 
trabajar mi fábrica. 
Como ejemplo, puedo mencionar el 
caso de don Leopoldo Carvajal, cuan-
do éra dueño de la fábrica de Caba-
ñas. Carvajal se vió obligado á ce-
rrar su fábrica á causa de una huel-
ga, por no acceder á las exigencias 
de sus obreros. Cerró todo un año, su 
crédito no sufrió nada y cuando 
abrió de nuevo recibió más órdenes 
que antes del paro. 
Mal tabaco y mala elaboración co-
pueden 
de la regla, que cuando sube el pre-1 arruinar y desacreditar las mejores 
ció de la materia prima sube tara-1 marcas en poco tiempo, pero la_ sus-
bien el precio del artículo manufac- i pensión de trabajo no causa daño al-
" E e ü t e r l l e r a l a g n n a fle Ba rc l ay & Co. , 
sobre l a rosada marca de í á b r i c a , a s i : 
R A Z O N E S 
He a q u í los c c a t r o razones que hacen a l 
J A B Ó N D E R E U T E R 
el mejor ĉ el mundo. 
Contiene los cinco ingredientes m á s beneficio-
sos para la tez, conocidos en tí M u n d o 
J í é d i c o . 
E s t á perfumado con los m á s ag-
radables y deleitantes per fúmenes 
e x t r a í d o s de flores naturales. 
Es absolutamente pu ro y 
a n t i s é p t i c o . 
Excede e n d u r a c i ó n á 
cualquier o t r a j a b ó n cono-
cido. 
E l J a b ó n de Reuter tiene 
mnchos imitadores y el p ú b -
l ico e s t á especialmente ad re r t ido 
c o n t r a n n j a b ó n que e s t á envuelto 
l o mismo que el genuino, pero qtre 
en el r ó t u l o l leva el nombre de 
John Reuter. E l J á b q n Genuino De 
i 
se obtieDe con el uso d i a r io 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de esto p u r i í i c a n t e j a b ó n , 
no t ienen di f icu l tad a lguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a l n m 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas. 
E l Tinte de Hill para el pelo 7 
la barb», negro 6 castaño, 50c 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en El Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
alt. 8t-15-7m-16 
Ambar . Viole ta^y H e í i d t r o p o 
P í r f a e t f a E N b r m h ™ a s y boticas 
Emulsión Creosotada 
a u s i m m R E i i D E E A B E L L . En eJ pañuelo dol En el baño Forbifíca 
De venta en todas las casas bien reputadas, 
C. 14&1 26-1J1. 
!¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
ÍÍTERO.fiOLOMINASyPi 
En ia próxima edición nos ocupare-
mos de las modificaciones propuestas 
por la Unión de Fabricanteis de Lico. 
res. al Reglamento para la adminis-
tración y cobraza de los impuestos. 
es una g a r a n t í a . 
32 S I N R A F A E L 32, T E L . 1448 
L O S L I C O R I S T A S 
He aquí las modificaciones á la ley 
de 25 de Enero de 1904, sobre el Em-
préstito de treinta y cinco millones de 
pesos, propuesta por la Unión de Fa-
bricantes de Licores de la L>la de Cu-
ba, en el proyecto presentiiuo al Gober-
nador Provisional: • 
Artículo tercero.—Para asegurar el 
pago de la amortización é intereses del 
Emprést i to, y en cumplimiento del in-
ciso tercero del artículo 59 de la Cons-
titución, se crea un impuesto especial 
permanente, sobre consumo de los ar-
tículos que á continuación se expre-
san : 
Clase primera 
Bebidas alcohólicas nacionales y ex-
tranjeras. 
Inciso primero.—Alcoholes, lienres 
y otros productos alcohólicos. 
A . —Los productos que en el presen-
te apartado se mencionan fabricados 
en el país, se l iquidarán por la base 
de. grados alcohólicos que contengan, 
á razón de veinte centavos de pesos 
por litro, de cien grados centesimales á 
quince de temperatura. 
B. —Los mismos productos importa-
dos abonarán á su entrada en Cuba 
además de los derechos arancelarios, 
veinte centavos de pesos, en igual for-
ma. 
Inciso segundo.—Vinos naturales. 
B.—Los vinos comprendidos en la 
partida 279 del Arancel vigente, abo-
narán los del apartado a, cincuenta 
centavos de peso, además del derecho 
arancelario, por cada hectolitro; y los 
del apartado b. dos centavos de peso 
por cada l i t ro, además del derecho 
arancelario. 
D.—Cada l i t ro de vino fabricado ó 
ampliado en el país, cuya fabricación 
ó ampliación no estuviere prohibida, 
pagará, el impuesto en igual forma que 
sus similares importados. 
Según los datos que se nos han fací, 
litado en la Unión de Fabricantes de 
Licores, las materias primas destina-
das á consumo en los tres últimos me-
ses del año de 1906, han sido: 
Alcohol, al grado medio de 94° á 
15° de temperatura, 1.622.814 litros. 
Aguardiente, al grado medio de 60» 
á 15° de temperatura, 914,892 litros. 
En 12 meses coresponden: 
Alcohol, 6.491,256 l i -
tros á 20 cts. . . • • $ 1.220.356-12 
Aguardiente. 3.659,568 
litros á 20 cts. . . • 439,148-16 
Total. $ 1.659,504-28 
Recaudación en 1905. $ 1.274.568-86 
Recaudación en 1906. 1.320,099-01 
Total. $ 2.594,667-87 
Corresponde en un 
año $ 1.297,333-98 
Diferencia á favor del 
Impuesto por el sis-
tema propuesto. . . 362,170-30 
Desde luego se advierte con claridad 
un resultado á favor del Impuesto por 
el sistema propuesto de $ 362,170-30. 
A ese resultado puede agregarse el 
importe del Impuesto sobre el consu-
mo por empleo de alcoholes para 
todos los usos industriales. 
Igualmente por este sistema de exac-
ción puede calcularse una economía 
de un 50 por ciento en los gastos de 
fiscalización por necesitarse menor 
•oersonal de Inspectores. 
i o sufra 




¡ E n B e l é n ! 
Para efectos religiosos y libros de 
educación, muy barate: en "Nuestra 
Señora de Belén" , de Seoane y A l -
varez. 
Compostela 139.—Teléfono 81. 
FORMULADA POR E L 
DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o de m u e -
las c a r i adas . 
JLleva u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERÍAS Y BOTICAS 
t2i-9 Jl 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o ^ a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
L a Nueva Emulsión dt Aceitt de Hígado de Bacalao ior Exeéltncia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre es tá t r i s t e ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomuls ion . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
s i 
q u e s i e m p r e 
hace bien. 
R e c o n s t i t u y e E n r i q u e c e 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
T e j i d o s . S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
54d PEARL STREET, N E W YORK. 
• - LA Ozomulsion es el yeconstiruyenre nattrai oue suple la Naturaleza para 
la curación de k í enturmedades Pulmonares y de ia Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulcê . 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
£ ¡Debido á las miles ds curas radicales que ha efectuado la Ozomulsíón, ocup* 
ísta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticiu de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Gücerina, los Hip*«fosfitos de Cal y Soda 
5 un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Frises Latino-americanos, 
Bino también en los Estados Unidos y la Europa. 
' \ Estese seguro de que la Ozoraulsión hará por VL., lo que ha hecho por otros. 
'j- Las personas que toman la Ozomulsión gozan dp perfecta salud. Su sangre 
Se pnrinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidai se hacen más 
toetccibles. En fin, la Ozomuhión da lo que todos buscan: SALUD, 
\ , rfn^SZAS y BELLEZA. • ~ 
\ 
LlAEXO DE L A MARINA.—Edic ión 
E c o s de la P r e n s a E s p a ñ o l a 
La concentración parcelaria 
CUESTIONARIO 
La. Comisión para el estudio de la 
concentración parcelaria, encargada 
de proponer al gobierno los remedios 
adecuados al excesivo fraccionamien-
to de la propiedad, causa poderosa en 
muchas comarcas de graves males, 
como son, entre otros, la imperfección 
del cultivo, el exceso de gastos, la 
pérdida de tiempo, la dispersión de 
las familias, el desamor á la tierra, 
y en último término, su abandono é 
infecundidad, no ha querido proce-
der sin un conocimiento todo lo com-
pleto posible de cómo se plantea el 
problema en las distintas localidades 
y sin la compenetración necesaria de 
su pensamiento con la opinión gene-
ral de las clases agrarias del país, ha 
formulado un Cuestionario para que 
las entidades y personas á quienes se 
dirige cooperen á la obra de renova-
ción y fomento de la economía agra-
ria que el gobierno persigue. 
E l cuestionario es el siguiente: 
1 ¿Está en esa comarca ^exce-
sivamente" dividida la propiedad 
rústica y disgregada la correspon-
diente á un solo dueño? 
2 ¿Cuál debe ser, en relación 
con los sistemas y clases de cultivo 
(secano, regadío, e tcé te ra) , el míni-
mum de extensión (áreas) que con-
vendría señalar en esa comarca á las 
parcelas para declararlas indivisi-
bles? ¿Cuál en los alrededores ó 
ruedos de los pueblos, expresando 
previamente el significado y límites 
de los mismos? 
3 Si el sistema de "cu l t ivo de se-
cano" dominante en esa comarca se 
presta á la utilización del trabajo 
manual de todos los individuos de 
una familia labradora, ¿entre qué lí-
mites máximo y mínimo, y consti-
tuyendo una sola labor ó la parte 
principal de ella, fluctúa la extensión 
necesaria para ^el "sostenimiento de 
una fami l ia" compuesta de cinco ó 
seií; individuos? 
4 Si el sistema de "cu l t ivo de se-
cano" no se presta á la explotación 
agrícola en la forma expresada en la 
anterior pregunta, ¿considera que 
podr ía tomarse como extensión míni-
ma para un cultivo económico la su-
perficie correspondiente al "trabajo 
de una yunta" , y en ta l caso, entre 
qué límites máximo y mínimo oscila 
la extensión que se asigne en esa. co-
marca á una yunta de labor según 
las condiciones de dicho cultivo? 
5 ¿Qué beneficio se calcula pue-
de dejar, en condiciones medias y con 
el sistema de cultivo más general, la 
superficie correspondiente al trabajo 
de una yunta de secano? 
6 En el "cu l t ivo de regadío 
¿qué superficie ó extensión media 
calcula que se necesita para el sos-
tenimiento de una familia labradora 
compuesta de 5 ó 6 individuos, se-
gún que sea el cultivo hort ícola ú 
otro menos intensivo, t i existe tam-
bién en esa comarca? 
7 ¿Bajo qué límites de extensión 
máxima y mínima, y con qué otros 
requisitos convendría autorizar á los 
propietarios, para obtener, por acto 
entre vivos, la declaración de " i n d i -
vis ibi l idad", por tiempo indefinido 
y transmisible con tal carácter á los 
herederos, respecto á unidades ó ex-
plotaciones agrícolas? 
8 ¿Qué estímulos sé reputan ade-
cuados para fomentar las "permu-
tas" y "ventas voluntarias" de fin-
cas y parcelas con el f in de constituir 
reuniones parcelarias? Además de 
los beneficios contributivos, ¿se esti-
man eficaces los de consolidación, l i -
beración y cancelación de sus . car-
gas? ¿Has ta qué límite máximo de 
extensión deben otorgarse unos y 
otros? 
9 ¿Se cree que para alcanzar el 
fin de una razonable concentración 
de la propiedad desde el punto de 
vista social y agronómico, se debe 
aplicar la expropiación forzosa co-
mo regla general ó como excepción, 
por medio de las actuales formas é 
instituciones jur íd icas ó creando otra 
y un organismo ó jurado especial? 
10 ¿Con qué requisitos podr ían 
establecerse las permutas ó "cambios 
forzosos, colectivos", de fincas rús-
ticas dentro de un municipio ú otra 
zona más reducida, con el f in de lo-
grar por la mayor concentración de 
la propiedad su mejor servicio, apro-
vechamiento y cultivo? 
11 ¿Deberá comprenderse en d i -
chos cambios "colectivos y forzosos" 
la creación ó establecimiento, si las 
circunstancias fuesen propicias, de 
unidades agrícolas ó de cotos redon-
dos de carácter " ind iv i s ib l e" como 
los aludidos en la pregunta 7? 
12 ¿Habrá algún caso aislado en 
que deba hacerse obligatoria y apli-
car la expropiación á la venta ó per-
muta de fincas para conseguir una 
agregación parcelaria y hasta qué 
límite máximo de extensión se reputa 
prudente reconocer aquel derecho 
13 ¿Qué condiciones podr ían im-
ponerse y qué beneficios deberían 
otorgarse para fomentar la "cons-
trucción de viviendas" de familias 
labradoras en el campo como base pa-
ra el establecimiento de modestas ex-
plotaciones agrícolas, teniendo en 
cuenta, entre otras circunstancias, la 
distancia á poblado? 
14 ¿Qué alternativas ó rotación 
•de cosechas son las dominantes en el 
"cu l t ivo de secano" y qué clase de 
ganado de labor emplea la generali-
dad de los cultivadores en esa co-
marca? 
Las contestaciones al anterior cues-
tionario deberán remitirse antes del 
31 de Agosto próximo á la Secretar ía 
de la Comisión en el Ministerio de Fo-
mento. 
Noticia literaria 
E l padre Coloma es incansable. 
Apenas ha publicado el segundo tomo 
de " J e r o m í n " y y a está trabajando 
en la composición de otro libro, que, 
según las nuevas que hemos podido 
adquirir, quizás sea el más interesan-
j te de todos los del insigne Jesuite. 
Se trata de un estudio biográfico-
crítico de F e r n á n Caballero, ó mejor 
dicho, de los recuerdos autobiográ-
ficos del padre Coloma relacionados 
con Fe rnán Caballero. 
Allá por los años de la revolución 
de 1868, cuando sucedían los lances 
tan gallardamente contados en "Pe-
queñeces" , el hoy padre Coloma, es-
tudiante de derecho en la Universi-
dad de Sevilla, ó abogado novel (no lo 
recordamos bien), joven de aristocrá-
tica familia andaluza, y ya aficiona-
do como ahora al cultivo de las le-
tras, frecuentaba asiduamente la ca-
sa de Fe rnán Caballero, es decir, de 
la noble anciana y cultísima señora 
doña Cecilia Bolh de Táber, que se 
pasaba los dias haciendo labor pa-
ra los pobres y leyendo á la vez un l i -
bro colocado sobre un a t r i l , delante 
de su costura. In te r rumpía esta la-
bor literaria cuando recibía alguna 
visita, verbigracia, la cotidiana del jo-
ven Coloma, que iba allí en busca de 
consejos literarios y á satisfacer esa 
ansia natural de la juventud ilustra-
da de conocer el pasado por la tra-
dición oral, transmitida por las per-
sonas de superior entendimiento, de 
gran corazón y que han visto mucho 
en su vida. 
Todo eso se reunía en la gran es-
critora católica y española, y Colonia 
oía embelesado los relatos de la in-
signe anciana, evocación encantado-
ra de una vida larga, novelesca, hon-
rada y gloriosa. 
Esos recuerdos tan bellos son los 
que evoca en estos momentos el au-
tor de "Juan Miseria", " P e q u e ñ e -
ces" y " J e r o m í n " , y con los que va 
componiendo su libro anecdótico y 
de carác ter " m á s personal" que 
cuantos lleva publicados. 
¡ Quiera Dios concederle, en benefi-
cio de las bellas Letras y del público, 
la salud necesaria para concluirlo 
pronto! 
(De E l Universo). 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
m» — • 
La manifestación 
La Sección de Propaganda de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, suplica á los 
asociados de la misma, que posean 
coches ó que puedan concurrir á ca-
ballo á la manifestación que se lie 
va r rá á efecto á las 3 p. ra del día 4 
de Agosto próximo, asistan á dicho 
acto, con el fin de darle la mayor 
esplendidez y lucimiento posible. 
Por la Sección: 
La Comisión 
A las seis y media partió de Reina 
y Galiano la manifestación organiza-
da por la " U n i ó n Internacional de 
Dependientes," con objeto de pedir á 
las autoridades el cierre de los esta-
blecimientos á las seis de la tarde. 
Batía la marcha un grupo de gine-
te.s enarbolando la bandera roja de la 
1 nión, y tras la bandera formaron 
gran número de dependientes, de obre-
ras y de curiosos, á pie y en varios ca-
rruajes. En algunos.de" éstos iban l in -
das mujeres, portando las banderas y 
los estandartes de los diferentes gre-
mios que estaban representados en la 
manifestación. La Banda de Benefi-
cencia fué la encargada de organizar 
la marcha, tocando alegres pasodobles. 
Los manifestantes, dando vivas y mar-
cando con el mayor orden, recorrieron 
el itinerario anunciado, y á las siete, 
hicieron alto frente al Ayuntamiento, 
donde les esperaba un público nume-
rase. 
Después de darse varios vivas á la 
unión, al trabajo y al pueblo, una co-
misión penetró en el edificio donde en-
tregaron al señor Alcalde la solicitud 
conteniendo sus pretensiones. 
E l señor Julio de Cárdenas manifes-
tó á los obreros que el Ayuntamiento 
recibía muy gustoso las pretensiones 
de los dependientes, prometiéndoles 
ctstndiar el asunto, para resolver con 
justicia. 
Se repitieron los vivas y la manifes-
tación part ió de nuevo por la calle de 
O'Reilly, dirigiéndose á las redaccio-
nes del Havaua Fost y de E l Mundo. 
La redacción de E l Mundo obsequió 
á la concurrencia con champagne. 
La manifestación se disolvió en me-
dio del mavor orden. 
p a r a P á m a l o s y N i ñ o s 
r»-tutor ía es 23 substituto inofensivo del Elixir P * ™ * 6 ^ 0 ^ ^ } * * * 
J a r a b e s ^ "teT De gusto agradable. No contleae Opio Morfina, ni ° ^« 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura 1« D^rrea y el C 6 ^ 0 , ; / ? ^ : , ^ 
tos Dolores de la Deutlción y cura la Coustipacióa. Regulariza el E ^ ^ r ^ / . ^ í S r c l 
produce un sueño natural y «ladablc. Es la Panacea de los Niños y e! Amigo de lab .Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
EL TIEMPO 
A las once de la mañana las nubes 
indican un tiempo inseguro, abocado 
á lluvia si el viento acrece un poco. 
I A ttnTUpilI A EXPOSICION E N L A DE FRANCISCO OROSA 
U A l X r J I U l J l U J U l Calzada 87, e squ íua ú Paseo. 
S e v e n d e n p l a n t a s y f l o r e s . 
Se c o n s t r u y e n p o r u n i n v e n t o n u e v o h i g i é n i c o é i n r o m -
p i b l e , c e n t r o s , j a r d i n e r a s , m a c e t a s , etc. , etc. , y a d e m á s t o d a 
c lase de t r a b a j o s fijos e n e l t e r r e n o . 
T A L L E R E S C A L L E 13 N. 25 E N T R E 2 Y 4, VEDADO. 
11826 ' • »lt 13t-J6 
E L B 0 U L E 7 A E D 
G A F E , D U L C E R I A Y L U N C H D E L O P E Z Y C E L A 
A G U I A R 4 9 y 5 1 . T e l é f o n o 9 8 8 . 
Se hacen más de 40 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan cumidas a la carta, 
No olviden que no hay mejor ni más ventilado salón en la Habana. 
Para cafó, helados, dulces y víveres, E L B O U L E V A R D y para dulces fiaos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. 
12000 tl3-13 ml3-li 
BRANDES TALLERES DE EBÜFP. t 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos hau-
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana. Julio 28 de 1907. 
Máx. Miu. Medio 
T e m t . centígrado. 29.8 21.8 25.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.51 18.11 20.31 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 74 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.80 
Id . id . , 4 p. m 761. 79 
Viento predominante SE 
Su velocidad medía: m. por 
gundo 3.1 
Total de kilómetros 267 
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T E S O R O d e l H O G A R 
P O L V O S 
A d e m á s de un excelente c igarro , vue lve á poner rau-
ciios cupones y va les e x t r a o r d m a r i í i s dentro de sus caje-
DEPARTAMENTO DE REGALOS 
c 1639 tl2 20 Jl 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
ít-cta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse pustizaó, para masti-
car recular mente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
bon las que má.s ventajas ofrecen. 
En oí laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8. á t. 
W E P T U W O 5 7 
OSAR 
PLANTE 
D E P O S I T O : 
PERFUMERIA 
l u e p u 
\ M A X R I Q U E 96 
^ ESQ. A 
t A SAN JOSE 
^ C 1530 alt 12-4 
£32 
C D 





S o b r e c a m a s de p u n t o c a m e -
r a s , finas á 3 P E S O © 
R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
12438 ^ ti-29 
TIIO DE KOLA C8CA T liCTOFOSFATO DE CAL ! « E L R E C O N S T I T U Y E N T E D E MAS R E P U T A C I O N . - - M U R A L L A 15. 
C a r l o t a M . B r a e m é 
J U E Z I M P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
ICOXTINOAI 
Gladys se abalanzó, exclamando: 
—¡Sé generoso conmigo, Felipe; dé-
jame á mi hi jo! 
—Xo; no quiero que comparta tu 
amor conmigo. Es preciso escoger en-
tre nosotros. No te obligo á que me des 
ahora una respuesta decisiva. E l dile-
ma es este. Si prefieres á tu hijo, lo 
Kume^en la pobreza y en la ignoran-
cia . . . y me pierdes á mí. Si abando-
Ila¿i á tu hijo, éste llegará á ser nn 
hombre de posición, y le proporciona-
fe tantos inedias de ser feliz como á tí 
te ocurran. Escoge entre las das co-
¡Xo es noble—exclamó Gladys— 
^ e un hombre haga semejantes pro-
Posieiones! ¡Oh, Felipe! Usted tan no-
• tan generoso en todo, menos en es-
^unto. ¿Cómo pretende usted arran-
car un hijo de los brazas de su madre? 
¡Esto no es noble, no es generoso! Y 
después de tedo, es una inocente cria-
tura que apenas puede hacense enten-
der y que sólo me tiene á mí! V e . . . 
él no puede conciliar stt sueño sin 
ediar sus bracitos alrededor de mi cue-
l lo ; no quiere poner sus piesecitos en 
tierra simo cogido de mi mano; si des-
pierta de noche, necesita oir mi voz pa-
ra dormirse de nuevo. ¡Moriría si yo 
le abandonase! ¡Oh, Felipe! Pídeme 
la vida; pero no la de mi hijo. 
—¡Quiero dejártelo!—replicó Lau-
rcine.—Escoge entre los dos. Tómate 
cuanto tiempo quieras, y piensa bien, 
querida mía, los dos caminos que se 
abren para t í ; recuerda, sin embargo, 
cuánto te amo. 
Gladys puso de nuevo sus manos en-
tre las de Felipe. 
—¡ Felipe !—suplicó. — \ Quiere us-
ted probar, no á olvidarme, no á que-
rerme, sino á tolerar á mi hijo? 
—'No. Gladys, porque al ser mi mu-
jer, arras t rar ías contigo tu pasado. Co-
mo esposa mía, puedo elevarte á mi 
altura, pu?do ponerte en el sitio que 
corresponde á mi mujer; pero no pue-
do entronizar á ninguno de los que re-
cuer lan tu anterior pasición. Si no 
puedes decidirte á loque te pido, es pre-
ciso que no separemos. Pero quiero de-
jarte tres días para reflexionar. En es-
te tiempo no vendré para persuadirte 
ni inclinarte, valiéndome de mi in-
fluencia. Unicamente te diré que dejo 
mi vida y mi felicidad entre tus ma-
nos. Unicamente añad i ré : ¡Adiós, has-
ta entonces! 
Pero aquel aJiós era capaz de rom-
per en pedazos el corazón de una mu-
jer. Felipe la estrechó contra su pe-
cho, y la prodigó mi l besos en la cara 
y en la.s manos. 
—¡ Dejo mi corazón contigo, adorada 
mía! ¡Adiós! 
Y Felipe se alejó, dejando sola á 
Gladys. 
—¡Qué cruel es para mí!—sollozó 
ésta.—i Por qué no me preguntó hace 
tiempo que para amarle era preciso no 
amar á mi hijo? ¡Oh! ¡Xo, jamás le de-
j a r é ! 
Su pensamiento decidido durante 
aquel primer día, fué el no abandonar 
á León por ningún concepto, fuese el 
que fuese. Cubrió al pequeñuelo de be-
sos y caricias, le prodigó los nombres 
más cariñosos; luego, cuando le vio 
dormido, le asaltó de pronto el recuer-
do de su amor. Era preciso verle aquel 
día. pensaba; parecíale imposible que 
volviese el sol de nuevo á fulgurar so-
bre la tierra, sin que ella pudiese ver-
le. Y sin embargo, era muy cruel oon 
ella, muy raro, muy desamorado por 
lo (pie afectaba á su hijo. 
E l segundo día apareció como una 
flor ajada; torio su corazón y toda su 
alma volaban hacia Felipe. ¿Qué era 
la vida sin él? ('erró las ojas para pen-
sar en él; sus oídos se tendían par;i es-
cuchar su voz, el rumor de sus pisadas, 
el eco de sus dulces frases. Todo su 
ser se volvía instintivamente al ser 
amado. 
—¿ Cómo podré vivir sin él ?—mur-
muraba. 
E l tercero y último día se encon-
tró postrada: parecía como si el alma 
quisiera faltarle. Xo vió belleza en la 
tierra ni en el cielo. Solamente tenía 
conciencia de que le faltaba Felipe, 
un apasionado temor de no verle más. 
y de que nadie pudiese suplir su au-
sencia. Sobrevínola una súbita duda. 
Xo podía creer que su amado quisiese 
ser de aquel modo cruel; aquello era 
una prueba á que la sometía, una 
prueba para cerciorar.se de que ella 
era capaz de abandonarlo todo por él. 
¡ Xo le cabía en el pensamiento el que 
aquel hombre tan amante fuese ca-
paz de exigirle el que abandonase á 
su hijo. ¡Cuán esftúpida había sido en 
no pensar esto antes! 
Un pálido color se pintó en sus me-
j i l las ; sonrió por primera vez en aque-
llos tres d ías ; ya lo sabía tod-o ahora; 
era una sencilla prueba. Si le decía 
que sí abandonaba á su hijo, tenía 
la seguridad de que al poco tiempo 
de casados la sorprendería, trayéndo-
le á su León. Los hombres tienen ce-
los de los hombres; pero no de los ni-
ños. Se admiró de no haber pensado 
antes en una cosa tan sencilla. No 
estarían separados mucho tiempo ella 
y su ain.idí» León; unas cuantas se-
manas de prueba, y la completa fe-
licidad. 
Si Gladys hubiese imaginado, in-
quiera remotamente, que Felipe ha-
blaba con profundo convencimiento 
y NTiedíul, no hubiese dudado un ins-
tante; jamás hubiese sacrificado el 
amor de sti hijo, aun á costa de su fe-
licidad. Pero no creía tal oosa. Se afe-
rró á la idea de que se trataba de una 
sencilla prueba. ¿Qué podía afectarle 
á Felipe el que ella quisiese á su hijo, 
epsa tan natural despnó> caí tolo? I n -
dudablemente, era así; al llegar á la.s 
posesiones del conde encontraría ü 
León. 
Su madre decía que el niño era her-
mosísimo, siendo imposible verle sin 
amarle. X i siquiera pensó en los ingé-
nitos celos de los Lauraines; era aque-
llo para ella un libro cerrado. En 
earatrio, sin quererlo, pensó en la br i -
liaute posición que se le ofrecía, en la 
educación y porvenir de León, educa-
ción y porvenir que ella jamás hubiese 
podiao .suministrarle. Si persistía en 
permanecer en su modesta posición, 
todo el porvenir que se les presenta-
ba ei»a la miseria y las privaciones. 
¿Sería tan egoísta para permitir se-
mejante existencia para su hijo? No; 
transigiría con Felipe; aseguraría la 
felicidad de su hijo, á mayor abunda-
miento, tratándose ' de. una prueba 
temporal á (pie querían someterla. 
Además de todo egto, existía el temor, 
la impaciencia por verle, el deseo de 
hablarle, la tristeza por su ausencia, 
que se le hacía insoportable. 
En la mañana del tercer día tuvo 
el inmenso gozo de estrechar su mano. 
Felipe ardía de impaciencia. 
—¡ Gladys!—exclamó.—¡ Tu presen-
cia me da la vida! ¡Creí que este día 
no iba á llegar nunca! He contado las 
horas una á una . . . ¡ t e han parecido 
tan largas como á mí, Gladys? ¡Ohl 
¡Creí que no iban á pasar! ¡Oh, adora-
da m i a ! . . . permíteme que te bese an-
tes que me digas tu decisión. 
La besó con transporte. Gladys le-
vantó sus ojos. 
—¿Quiere usted preguntarme si de-
jaré á mi León, no es eSo? 
El njoreno rostro de Felipe resplan-
deció. 
¿Lo dejas todo por mí, querida 
mía?—preguntó anhelante. 
—¡ Sí!—respondió Gladys. 
Y á Felipe jamás pudo ocurrírsele 
que su amor era el más interesado de 
todos cuantos podían dejarse. 
(Cont inuará ) . 
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E! Orden Público 
DE ORIENTE 
E l Secretario de Gobernación ha re-
cibido el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, 28 de Julio, 
á las 3 y 25 p. m. 
Alcalde de San Luis en telegrama 
de esta fecha me dice lo siguiente: 
Participo á usted que doce noche 
ayer fueron detenidos por policía mu-
nicipal Eduardo Rodríguez. Francisco 
'Arias y Jesús Arias, que fueron sor-
prendidos sustrayendo finca " U n i ó n " 
3 caballos que se les ocuparon. Dichos 
individuos estaban complicados alza-
miento y comprometidos concurrir 
Guineo Morado unirse partida Sal-
gueiro. Una a. m. guardia rura l sos-
tuvo fuego con partida armada en 
Guineo Morado, la que dispersó. 
Pérez Oarbó, 
Gobernador Provincial. 
San Luis, Oriente Julio 28. 
á las 10 a. m. 
Mayor General Rodríguez 
Gaurdia Rural. 
A la una de la madrugada de hoy 
el sargento Rodríguez, con diez núme-
ros de este destacamento, tuvo en-
cuentro con grupo (dos palabras in-
compreonsibles) en Guineo Morado. Se 
ignora si tuvieron bajas. 
El sargento con sus fuerzas regre-
só al cuartel después de perseguir ac-
tivamente y dispersar completamente 
al grupo. 
vSalgo con fuerza á hacer recorrido 
y notificaré resultado. 
Teniente Estrada. 
Santiago de Cuba, Julio 28. 
á las 11. p. m. 
Teniente Arias comunica desde J i -
guaní que en la noche del 27 fueron 
robados 9 caballos del punto conocido 
por la Manguita. Mando fuerzas á 
dicho punto y notificaré resultado. 
Coronel Lora. 
Don Manuel Otaduy, Je íe de la casa 
consignataria de los trasatlánticos es-
pañoles en esta capital, embarca hoy á 
bordo del vapor Montevideo. 
Como Presidente de la Empresa 
Frontón Jai A la i y como comerciante 
de esta plaza, el señor Otaduy ha de-
mostrado aptitudes poco comunes que 
lo han hecho merecedor al crédito y 
justa fama de que goza. 
Lleve el señor Otaduy un viaje feli-
císimo, expresión que por el doble con-
cepto de amigo y accionista de este 
DIARIO le enviamos. 
Los Presupuestos 
El Gobernador Provisional ha f i r -
mado hoy el decreto poniendo en v i -
gor los presupuestos generales de la 
República para el año fiscal de 1907 
á 1908. 
Los créditos que se autorizan en el 
presupuesto de gastos son los siguien-
tes: 
Poder Ejecutivo Go-
bierno Provisional $ 105,980-00 
Secre tar ía de Estado 
y Justicia. . . . „ 680,265-57 
Secre tar ía de Gober-
nación „ 8.973,002-65 
Secre tar ía de Hacien-
da. . , 3.440,954-65 
Secre tar ía de Ins-
trucción Públ ica . . „ 4.195,868-00 
Secre tar ía de Obras 
Públicas „ 4.445,226-00 
Secretar ía de A g r i -
cultura „ 274,988-00 
Poder Judicial . . . „ 1.193,255-00 
A pesar de caer fuerte llovizna, el 
recibimiento ha sido grandioso, im-
ponente; más de cuatrocientos gine-
tes asistieron á la manifestación. 
A las tres comenzó el mi t in colo-
cándose la tr ibuna en los portales del 
Oírculo Liberal. Hablaron los licen-
ciados García Pola, Gonzalo Pérez, 
Castellanos y Diaz Fardo; los señores 
Muñoz, Sotero Figueroa y Morúa y 
les generales Eusebio Hernández, 
I Loinaz y Collazo. 
! A las siete terminó el acto, reco-
' rriendo después el pueblo en imponen-
\ te manifestación las principales ca-
¡Iles con José Miguel y Loinaz, yendo 
; á la cabeza el general Monteagudo, 
¡ en briosos corceles. 
Terminada la comida ofrecida en el 
jPírculo visitaron el Casino Español , 
el Liceo y el Casino asiático, siendo 
obsequiados espléndidamente. 
A las diez de la noche salió el tren 
de regreso para esa capital. 
Oscar Pumariega. 
A las noticias telegráficas que pre-
ceden, dando cuenta de la grandiosa 
é imponente manifestación liberal cele-
brada ayer en Colón, sólo tenemos que 
añadir que los agasajos tributados al 
i general Joséx Miguel Gómez en todos 
j los pueblos por donde pasó el tren ex-
| preso, superan á toda ponderación. 
Las estaciones intermedias se halla-
ban repletas de una mult i tud que, po-
seída de un entusiasmo indescriptible, 
no cesaba de aclamar y vitorear al ge-
neral hasta que el tren se perdía de 
vista. 
En Matanzas y Jovellanos hubo ne-
cesidad de agregar seis coches más al 
convoy que iba completamente lleno 
de pasajeros, hasta el extremo de ha-
cer imposible el pase de un carro á 
otro. 
E l almuerzo que se sirvió en el res-
taurant de la estación de Matanzas 
fué espléndido. A su terminación, el 
presidente de la Convención Munici-
pal de Matanzas pronunció un discur-
so saludo. Contestóle el general Gó-
mez dando un viva á Matanzas. 
A petición del pueblo habló también 
el general Loinaz del Castillo, quien 
saludó á los matanceros, felicitándoles 
por la espontánea manifestación de 
simpatía que acababan de tributar al 
general Gómez, al candidato histórico 
el presidente de la Colonia Española, 
puesto que alguno—dijo—por ambi-
ción, pretende arrebatarle al derecho y 
á la justicia. 
E l general Loinaz fué muy aplaudi-
do. 
Ya en Colón, después de celebrarse 
el mit in y la manifestación bajo una 
lluvia menuda y constante que no lle-
gó á deslucir el hermosísimo acto, se 
dirigió el general José Miguel Gómez 
al Casino Español, donde fué recibido 
por una comisión, siendo saludado por 
el presidente de la Colonia Espakola, 
que pronunció un breve y sencillo dis-
curso. 
En nombre del general Gómez, con-
testóle el doctor Castellanos, quien tu-
vo frases de simpatía para los españo-
les que con su perseverancia tanto con-
tribuyen á la prosperidad y engrande-
cimiento del país. • 
La excursión regresó á la Habana 
esta mañana. 
Los organizadores de esta fiesta po-
lítica pueden estar satisfechos del re-
sultado de la misma. 
Total, . $ 23.309,539-87 
Los créditos de ingresos que se au-
torizan para cubrir los gastos son los 
eiguientes: 
Renta de Aduanas. Deducida la 
parte que se destina para cubrir los 
.gastos del Poder Legislativo en el 
Presupuesto fijo. . . $23.046,000-00 
Rentas consulares. . „ 350,000-00 
Comunicaciones. . . „ 743,000-00 
Rentas interiores. . . „ 831,000-00 
Propiedades y Der i^ 
ches del Estado. .. „ 234,000-00 
Productos diverso».. „ 262,325-00 
Tota l . $ 25.466,325-00 
G r a n m i t i n l i b e r a l en C o l ó n 
(Por telégrafo) 
Colón, 28 de Julio á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Hoy selebrarán un mi t in en esta 
vi l la los defensores de la candidatura 
histórica. Espérase un tren especial 
conduciendo al general José Miguel 
Gómez y á los oradores que han de 
tomar parte en la fiesta. Numerosos 
ginetes recorren las calles aclamando 
á José Miguel. 
Oscar Pumariega. 
Colón, 29 de Julio, 
á las 7 y 20 a.m. 
A i DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las dos y cuarenta minutos de la 
tarde llegó á esta vi l la el tren espe-
cial conduciendo once carros comple-
tamente llenos de pasaje, con el gene-
ra l José Miguel Gómez, los doctores 
Alfredo Figueroa^ Castellanos, Gon-
zalo Pérez, Carnnot y J u ñ c o ; los se-
ñores Morúa Delgado y Alsina y los 
generales Lara Miret, Jacinto Pórtela , 
Loinaz del Castillo, Collazo, Montea-
gudo, Eusebio Hernández, Montero y 
•^Jstenoz. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Proclamas 
•En la Gaceta de hoy se publica la 
proclama del Gobernador Provisional 
con referncia á la adhesión de Cuba 
á la Convención de Ginebra, para me-
jorar la suerte de los militares heridos 
en los ejércitos en campaña. 
También se publica otra proclama 
de Mr. Magoon haciendo saber que el 
28 de Julio de 1899 se concluyó y f i r -
mó en la ciudad.de La Haya, por me-
dio del Plenipotenciario debidamente 
autorizado, el convenio pata el arre-
glo pacífico de los conflictos interna-
cionales. 
Asimismo nos ruega el doctor Alva-
rez Guanaga, que por este medio le 
despidamos de sus numerosas amista-
des y clientes, por ao haberle sido po-
sible efectuarlo personalmente, en vis-
ta de su precipitado viaje. 
Llévelo muy feliz el querido amigo, 
y le deseamos una grata temporada 
en la capital de Francia. 
Los obreros de " E l T icke t " 
E l Sr. Vicente Arizaga, propietario 
de la fábrica de cigarros " E l Tic-
ke t" , ha decidido espontáneamente 
pagar desde hoy los jornales á sus 
obreros en moneda americana. 
Es " E l T icke t " la primera fábrica 
de cigarros que pagará en esa mone-
da á sus operarios. 
E l Dr. J iménez Ansisy 
En el vapor "Havana" embarcó en 
la tarde del sábado con rumbo á Sa-
ratoga, acompañado de su esposa la 
señora Mercedes Paz, el doctor en 
medicina José Joaquín J iménez Ans-
ley. 
E l viaje lo motiva el encontrarse 
enfermo el Dr. J iménez, quien deja 
hecho cargo de su clientela al doctor 
Francisco Piñera , que dará las con-
sultas en el domicilio de Jiménez, 
Suárez 9. 
Deseamos al Sr. J iménez el alivio 
de sus males y pronto y feliz regreso. 
Llegada 
A bordo del vapor español "Monte-
video" llegó procedente de Veracruz, 
el ingeniero Sr. Luis Levis, acompa-
ñado de su familia. 
Complacido 
A l publico 
Créeme en el deber de hacer cons-
tar que la joven Micaela Delgado, 
que aparece como testigo en la causa 
dei nfanticidio ocurrido días pasados 
en la calle de Lamparilla, no ha v i -
vido ni vive, y doy por cesa cierta, 
que n i vivirá, mientras el que suscri-
be esté en posesión de la casa Teja-
dillo núm. 16. 
De V d . atentamente, Manuel Her-
nández. 
Slc. Tejadülo 16. 
L o s l i b e r a l e s e n C o l ó n 
E n el tren expedicionario faltaron 
provisiones; la gente, llegada cierta 
hora, se impacientaba por efecto de 
un apetito desordenado, lógico en los 
viajes. Algún previsor saca comesti-
bles que circulan con una rapidez ex-
traordinaria: los expedicionarios sa-
tisfacen un tanto su necesidad; piden 
con impaciencia más de aquel maná 
exquisito. Era chocolate del tipo fran-
cés de La Estrella y los señores Vila-
plana, Guerrero y Compañía, son ova-
cionados. 
DE PROVINCIAS 
G A M f t G U B Y 
(Por telégrafo) 
Morón, 28 de Julio de 1907. 
á las 7 y 45 p. m." 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde ayer que se recibió la pren-
sa de la capital y en vista de que la 
Comisión Consultiva está para resol-
ver que sea cabecera de la jurisdic-
ción Ciego de Avila , á cuya resolu-
ción sucederá el traslado del Juzgado 
de primera instancia á dicho pueblo, 
se nota cierto descontento en esta, 
donde no se oye sino hablar en los 
centros y establecimientos y donde se 
reúne público, del traslado dei Juz-
gado. 
E l Corresponsal. 
| ASUNTOS VARIOS 
Despedida 
Ayer salió para Europa á bordo del 
vapor "Méx ico" , nuestro querido ami-
go el doctor Saturnino Alvarez Gua-
naga. 
E l distinguido médico va con el pro-
pósito de.estudiar en la Universidad 
de Par ís y Berlín, la especialidad en* 
las enfermedades de los ojos. 
LA TÜBERCÜLIM DE JACOB 
Los médicos más sabios de Cuba 
aceptan que la Tuberculina cura la 
tisis ó tuberculosis en cualquier gra-
do, ,si los enfermos toman el Biogeno 
porque este poderoso reconstituyente 
es lo único que puede aumentar la 
fagositosis, por ser un verdadeíro en-
gendrador de vida. 
E l Biogeno del Dr. Trámols se ven-
de en todas las boticas bien atendi-
das. 
¿~t9tt 2.29 
os galíez m m 
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D E A Y E R 
E L PROCESO H A T W O O D 
F A L L O D E L JURADO 
Boise, Idaho, Julio 28.—El jurado 
que juzgó sobre la culpabilidad de 
Mr . Wi l i i am D. Haywood, director de 
la organización obrera "Federac ión 
Occidental de M i s e r o s á quien se 
acusaba de haber sido el principal 
instigador del asesinato del exgober-
nador de este estado Mr. Steunenberg, 
ha declarado inocente al acusado de 
toda part icipación en dicho asesinato. 
A l anunciar solemnemente el pre-
sidente del jurado que ya se habían 
puesto de acuerdo y tenían un vere-
dicto que anunciar al tribunal, se 
produjo un gran silencio en el salón, 
porque pocas sentencias se han pro-
nunciado en n ingún tr ibunal america-
no en muchos años, que hayan resul-
tado de tanta trascendencia como 
esta, que era esperada con verdadera 
ansiedad por todos los trabajadores 
de los Estados Unidos, cuya mayor ía 
creyó tener motivos para fundar la 
sospecha de que los enemigos del 
obrero en los Estados de Idaho y Co-
lorado había preparado un gran 
complot—contando con la complici-
dad del asesino Orchard—para man-
dar á la horca á los jefes de las orga-
nizaciones obreras del Oeste. 
Tan pronto como se escuchó de los 
labios del presidente del jurado que 
el veredicto era .absolutorio, .vióse 
que de los ojos del acusado brotaban 
las lágrimas, sin que le fuera posible 
pronunciar una palabra. Casi tan 
emocionados como el mismo preso es-
taban los abogados defensores, que 
con tanto empeño han trabajado en 
los ochenta días que duró la vista de 
la causa; sin decir una palabra se le-
vantaron y abrazaron al procesado, A 
los tres minutos de conocido el vere-
dicto fué puesto en libertad Hay-
wood. 
A l conocer el veredicto absolutorio, 
el gobernador Gooding hizo algunas 
declaraciones á los periodistas, di-
ciendo que dicho veredicto había cau-
sado gran sorpresa, pero que los ca-
sos pendientes contra los otros direc-
tores de la Federación—Moyer y Pet-
t ibone—serían continuados inmedia-
tamente, así como el de Adams, el 
cómplice de Orchard en la ejecución 
de los horribles errímenes de que se 
confesó culpable. 
A l oír la absolución del hombre á 
quien de manera tan despiadada ha-
bía acusado, Orchard, el testigo de 
Estado, dijo las siguientes palabras: 
" E s t á bien; yo he cumplido con m i 
deber: he dicho la verdad y estoy dis-
puesto á aceptar el castigo que se me 
imponga. Cuanto antes mejor," 
E l jurado en la primera votación 
estuvo en favor de la absolución, vo-
tando ocho de sus miembros por ésta 
y cuatro por la declaratoria de cul-
pabilidad. En vista de este resultado, 
continuaron deliberando con la espe-
ranza de poder llegar á un acuerdo 
unánime, que era el único medio de 
poder resolver definitivamente el ca-
so. Efectuado una segunda votación, 
se vió que los que consideraban á 
Haywood inocente y mentiroso al tes-
tigo de Estado, habían convencido á 
dos de los que pensaban de distinto 
modo y el escrutinio resul tó en que 
diez de los jurados votasen por la ab-
solución y dos por la culpabilidad. A 
vencer la oposición de éstos se con-
sagraron entonces todos los de la ma-
yoría. Fué revisado el proceso; se 
pract icó un examen minucioso de las 
declaraciones, en especial de la que 
prestó Orchard, y después de un pro-
longadísimo debate, cedieron los dos 
de la minoría y decidiere votar por 
la absolución. La votación definitiva 
se hizo al amanecer. 
CRIMEN HORRIBLE 
Versalles, Julio 28.—El joven Hen-
r y Huntington, hijo del ex-agregado 
á la embajada de los Estados Unidos, 
en París , del mismo apellido, fué re-
ducido á prisión en la tarde de hoy, 
acusado de haber herido á sus dos 
hermanos y á sus dos hermanas, á 
estas úl t imas gravemente. 
E l hecho ocurrió junto al lecho 
donde el padre del joven Huntington 
estaba agonizando. Henry- estaba dis-
gustado desde hace hace a lgún tiem-
po con su familia, por cuya razón ha-
bía huido de la casa paterna, pero a l 
saber que su padre se encontraba en 
peligro de muerte, volvió á ella. Ob-
tuvo el perdón de su padre, pero co-
mo su hermano Douglas pidiese a 
Henry que también pidiese perdón a 
su madre, éste se negó resueltamente. 
A l oír su negativa, otro hermano, 
Alonzo, le suplicó que se fuera inme-
diatamente; esto enfureció á Henry. 
el que sacó su revólver y disparó so-
bre Alonzó y después sobre sus her-
manas. 
F u é detenido pocos momentos des-
pués de realizado el hecho. 
Una de las hermanas heridas lo es-
tá de muerte, ,pues el proyectil le pe-
netró cerca del corazón. 
La impresión que el suceso ha pro-
ducido en el padre ha sido temib le , 
siendo ella la causa de que se apresu-
re el desenlace fatal de su enferme-
dad. No se cree que pase de esta no-
che, 
CONTRA CABRERA ESTRADA 
La>» Haya, Julio 28.—Una comisión 
guatemalteca que se t i tu la " E n pro 
de la l iber tad", ha distribuido entre 
todos los delegados á la Conferencia 
de la Paz ejemplares de la protesta 
que han redactado contra el presiden-
te de Guatemala, Sr. Cabrera Estra-
da, acusándole de haber dado muerte 
á su predecesor en el gobierno, de 
asesinar á cerca de mi l ciudadanos 
distinguidos del país, y de gobernar 
tiranamente. 
INCENDIO . 
Nueva York, Julio 28.—En las pr i -
meras horas de la mañana de hoy 
hubo un gran incendio en Coney Is-
land, que destruyó el Steeplechase 
Park y siete manzanas de los edificios 
destinados á diversiones en dicho lu-
gar de recreo. 
En los primeros momentos se creyó 
que Luna Park y Dreamland serían 
devorados por las llamas, pero los 
grandes esfuerzos que se hicieron pa-
ra contener el avance del fuego tu-
vieron éxito, y ambos pudieron ser 
salvados. 
Las pérdidas se calculan en un mi-
llón de dollars. 
MRS. T A F T M U Y GRAVE 
Milburry , Massachusetts, Julio 28. 
—La señora Louisa Taft, madre del 
Secretario de la Guerra, se encuentra 
gravemente enfermea. Mr . Taft que 
se halla en Murray-Bay, Canadá, ha 
sido notificado y se espera llegue de 
un momento á otro. 
BASE B A L L 
New York, Julio 28.—El resulta-
do de los desafíos efectuados hoy es 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 8; New York 3; en el 
segundo juego 3 y 1, .respectivamente 
Boston 5, Chicago 2. 
Saint Louis 1, Brooklyn 0; en el 
segundo juego, Brooklyn 4, Saint 
Louis 2. 
Liga Americana 
No se efectuó ningún desafío. 
Aseguran dichos periódicos qeu la 
situación política es muy tranquili. 
I zadora. 
CAUSA DEL INCENDIO 
Nueva York, Julio 29.—Cree la po. 
licía que el incendio de la casa de ve. 
ciudad de la calle Christie fué causa-
do por una bomba de dinamita que 
una mano criminal había colocado en 
el sótano de una bodega de un Italia, 
r.o situada en dicho edificio. 
La bomba al hacer explosión, pren-
dió fuego á un depósito de petróleo 
que había en el sótano. Las llamas se 
extendieron en seguida, impidiendo 
la salida por las escaleras. 
Muchos de los huéspedes subieron á 
la azotea, d^nde fueron pasto del 
voraz elemento. 
OTRO INCENDIO 
E l magnífico hotel Long beach, si. 
tuado en la islita de su nombre, uno 
de los más hermosos que hay en las 
¡playas de verano de la costa del 
Atlánt ico, ha quedado esta mañana re. 
| ducido á cenizas á consecuencia de un 
i incendio. 
Los seiscientos huéspedes que había 
¡en el hotel lograron salvar sus vidas, 
ipero perdieron todos los artículos y 
¡efectos que tenían. 
E l fuego se extendió á tres cotta. 
!ges cercanos que también fueron des. 
truides. 
E L CAFE DE PUERTO RICO i 
París, Julio 29.—Habiendo desapa. 
recido todos los obstáculos que se pre. 
sentaron en el asunto de los Aranceles 
entre Francia y los Estados Unidos, 
puesto que Francia ha acordado ex-
tender por dos meses más el decreto 
para cobrar el mínimum de derechos 
al café de Puerto Rico, dichas negó, 
ciaciones cont inuarán hasta terminar 
el asunto. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Julio 29,—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 207,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
S 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Julio 28 á las) 
6 p, m.( 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha quedado constituido en este 
término el Partido Conservador Na-
cional. Asistió al acto el Alcalde, Bri-
gadier Ramos, liberal, quien chocó 
su copa con la del Sr. Porta, brindan, 
do por la pronta restauración de la 
República. Numeroso público aplau-
dió ese rasgo de patriotismo. 
Gil, Corresponsal. 
E l Partido Conservador 
En San Juan y Martínez quedó 
formado ayer el nuevo Partido con-
servador. En el acto reinó gran entu-
siasmo y fué nombrado Presidente de 
honor el general Núñez, Gobernador 
Provincial. 
D E H O Y 
INCENDIO 
Nueva York, Julio 29.—En la ma-
drugada de hoy fué destruida por un 
violento incendio una casa vieja de 
vecindad situada en la calle de Chris-
tie, en la cual habitaban unas cien ve-
cinos casi todos italianos. Veinte per-
sonas han muerteo quemadas y hay 
un número casi igual de heridos gra-
ves. 
Los esfuerzos realizados por poli-
cías y bomberos, salvaron muchas v i -
das. 
R A I S U L I E N CAMPAÑA 
Tánger, Julio 29,.—Las tropas que 
manda el bandido Raisuli atacaron é 
incendiaron ayer varias aldeas de 
Kmass. Las tribus hicieron una ma-
tanza horrorosa y se apoderaron de 
vn gran número de prisioneros. 
Raisuli guarda al general inglés Me 
Clean prisionero en su territorio, y 
los ataques efectuados ayer hacen 
más precaria la situación de este úl-
timo, 
NOTICIA DESMENTIDA 
Buenos Aires, Julio 29.—Los perió-
ĉ -cos de esta capital desmienten la | 
noticia publicada respecto á la revo- i 
lución, que según cables de la Prensa 
Asociada había estallado en la fron-; 
tera brasileña. I 
La Sra. María del Rosario Mes 
Lazo Tía. t UiiCia 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
las 8 de la mañana del mar-
tes 30; los que suscriben, su 
h i jo , hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos políticos, 
primos y personas de amis-
tad suplican á sus amigos se 
sirvan concurrir á la casa 
mortuoria calle de la Salud 
núm. 154 ( A ) para de allí 
acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor 
agradecerán. 
Habana Julio 29 de 1907. 
Rafael J . Ubeda Valdés — Mi-
guel Valdés Lazo—Ralael Valdés 
iazo—Isabel Valdés Laso Con-
cepción Valdés Lazo Santiago 
Pérez Palacios—Dr. Francisco Diar 
Vivó—Pablo L. Pérez Valdés-An-
tonio Aliones—Manuel Lazo Valdés 
— Salvador Diaz Valdés—Moisés Diaz 
Valdés—Miguel Valdés Lazo—Jacin-
to Lazo y Lazo—Dr. Leonardo Fran -
chi. 
No se reparten esquelas. 
c T684 i.-ifl 
lea usted esto que le interesa. 
A b s o l u t a m e n t e todas las personas que acep tando nues t ra i n v i t a c i ó n a c u d i e r o n á ver la ex-
p o s i c i ó n de R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S , que acabamos de r e c i b i r de P a r í s , e s t á n 
de acuerdo para dec i r que n u n c a v i n o á Cuba ropa i n t a r i o r de s e ñ o r a m á s fina y á prec ios t a n eco-
n ó m i c o s . 
E n t r e l a g r a n v a r i e d a d de modelos rec ib idos , l l a m a la a t e n c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e e l T R A J E 
I N T E R I O R D E C O M B I N A C I O N , que esa la vez C A M I S O N y P A N T A L O N , t o d o p r i m o r o s a m e n t e | 
u d o r n a d o de encaje i n g l é s , m u y capr ichoso. Es la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la m o d a femenina , y h o y 
l l e v a ese t raje de c o m b i n a c i ó n t o d a la a l t a a r i s toc rac i a paris iense. S ó l o se vende-
B A Z A R " E L L O Ü V E E " 
12-135 
O'REILLY 29, ^SQUWA A HABANA. 
s i & : & 
E N MADRID E L 29 DE NOVIEMBRE DE 1903 
Debiendo celebrarse en la Iglesia de San Felipe el dia 30 del co-
rriente mes, á las ocho de la mañana honras fúuebres por el eterno 
descauso de su alma; 
Sus padres, hermanos y d e m á s familiares su-
plican á s u s amistades coucurran á tan piadoso 
acto por lo que les q u e d a r á n eteruamoute agra-
decidos. 
Francisco García JRio.—JesxU Rfxlrígtiez Bautista, por los familiares. 
h\ Iltmo. y Rvmo. Sr. ObisDO Diocesano se ha dienado conceder 4 rus 
diocesanos 50 días de indulgencias eu la forma nrescrita por la Iglesia por 
caüa Fater Noster, misa, parie del Roeano, jaculácoria ó Corcnnióu ofrecida 
en sufragio del alma de la a cada—Habana 4 de Julio de 1907.—Severiano &a-
nir, Secretario. i25i.3 m2-2i tl-39 
DIABXO D E L A MARIÍIA.—Edición 5 
DE LA GUARDIA RURAL 
— E u el potrero '*h?aata Rita", (Ba-
ñes) fueron ocupados ocho bueyes que 
le habían sido hurtados á la "Ñipe 
Co." ¡Se instruyé la correspondiente 
investigación y el Juzgado conoce del 
hecho. 
E n Clavan' fué muerto por una des-
carga eléctrica el vecino Romualdo 
Carbaiiido. 
En el ingenio "Santa Lucía" (Gi-
bara) fué detenido Quintín Arturo 
Ricardo, por haber causado lesiones á 
JPSÚS Rodríguez. E l Juzgado conoce 
del hecho. 
M C A D3 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción ' . pfcrténecienté á la Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na, fué asistido ayer tarde por el 
doctor García Valdés, médico inter-
no de guardia, el empleado de dicho 
establecimiento sanitario, Rafael 
Dieguez, natural de España y de 0̂ 
años de edad, el cual presentaba una 
herida incisa como de cuatro centí-
metros de extensión en la región ab-
dominal, y extensas quemaduras de 
primero y segundo grado en las re-
giones facial, cuello, brazos, tórax y 
abdomen, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Diéguez no pudo declarar, pero el 
Administrador de la casa de salud, 
señor Aedo, informó á la policía que 
tuvo conocimiento de este suceso por 
el inspector de los enfermeros señor 
Muynelo, que le avisó en su domicilio, 
y al personarse eu la quinta, encon-
tró en la mesa de operaciones al le-
sionado, á quien se le estaban prac-
ticando los auxilios de la ciencia mé-
dica. 
De los informes adquiridos por el 
sargento Mallon, y de. los suministra-
dos por un enfermero de apellido 
Maraño, se sabe que Dieguez subió á 
la azotea del pabellón "Segundo Al-
varez", y en un ángulo de la misma 
se amarró de piés y cabeza, y des-
pués de haberse inferido una herida 
en el vientre, se pegó fuego con va-
rios trapos que impregnados en alco-
hol había puesto á sus piés. 
E l enfermero Morano fué quien lo 
encontró en la azotea, teniendo al cue-
llo un lazo corredizo con un pañuelo, 
el que estaba amarrado con un alam-
bre á la tubería del agua. 
A las voces de auxilio dadas por 
Morano, acudieron varios empleados 
quienes lograron sacar de aquel ho-
rrible sitio al desgraciado Dieguez. 
L a policía ocupó una navaja barbe-
ra con la hoja separada y quemado el 
mango, un cuchillo con su vaina, un 
pedazo de cuerda, dos cajas con fós-
foros, un pedazo de alambre forrado, 
tres botellas, una de ellas contenien-
do alcohol, y varios trapos quemados. 
E l señor Juez de guardia tuvo co-
nocimiento de este suceso por aviso 
del oficial de guardia en la Estación 
del Cerro. 
E N SAN ISIDRO 
Con noticias el teniente de policía 
de la segunda estación señor Hidal-
go, de que en la casa Habana 234 se 
encontraba un individuo herido gra-
vemente, se constituyó allí acompa-
ñado del sargento Rivas. con objeto 
de inquirir cómo fuese lesionado di-
cho individuo. 
Este resultó ser don Rafael Reyes 
Fernández, empleado, vecino de Je-
sús del Monte número 310, el que se-
gún certificado médico presentaba 
fracturados los huesos cuadrados de 
la nariz, además u n a heridá 
contusa de forma irregular, situadas 
ambas lesiones en la región nasal. 
Refirió el lesionado, que encon-
trándose anoche sentado junto á mía 
mesa del café establecido en Haba-
na esquina á San Isidro, en compañía 
de la artista • americana Miss Sidia 
"Wilson. se presentaron varios solda-
dos del Ejército de Pacificación, 
quienes pretendieron con malas for-
mas que la "Wilson tocase el piano y 
al tratar él de evitar el atropello, uno 
de dichos soldados le dio con una bo-
tella causándole dichas lesiones. 
E l vigilante 674 que acudió ai es-
cándalo que se formó en el café, detu-
vo en la puerta de éste al soldado 
agresor, quien dijo nombrarse. Louis 
Pfuten. perteneciente al 11 regimien-
to de caballería destacado en el cum-
pamento de Colnmbia. 
E l señor Juez de guardia se consti-
tuyó en el lugar del suceso.y dispuso 
que el detenido fuese conducido á di-
cho campamento "á disposición del Je-
fe de las fuerzas del Ejército de Pa-
cificación. 
DISPAROS Y L E S I O N E S 
En la calle de Cárdenas esquina á 
Misión sostuvieron anoche una re-
yerta el artillero Mario Sabio Gon-
zález, destacado en la Cabaüa, y el 
blanco Leonardo de la Torre y To-
rres, residente en Puentes Grandes 
en la calle Real número 65, á causa 
de que en dicho lugar chocaron < i co-
che en que iba Sabio y la guagua en 
que iba en calidad de pasajtro el se-
gundo. 
Durante la discusión se hizo un dis-
paro de revólver sin saber por quién, 
y cuyo proyectil hirió al artillero en 
la pierna izquierda. 
Fueron detenidos el Torres y el 
conductor de la guagua, José Alva-
rez, quienes ingresaron en el V;vac á 
disposición del juzgado competente. 
E l artillero Sabio pa^ó á su domi-
cilio, haciéndose cargo de su asisten-
cia médica , el facultativo de dicho 
Cuerpo. 
M U E R T E MISTERIOSA 
L a niña Margarita Sebedias Gar-
cía, de 18 meses de edad, falleció 
ayer en medio de grandes convulsio-
nes, después de haber tomado una 
cucharadita de jarabe de ipecacuana 
que fué despachado en la botica " E l 
Progreso", establecida en la calradi 
de Jesús del Monte 526. 
E l Juez de Instrucción del Oeslr» 
conoce de este hecho, quien ordenó 
que el cadáver fuese remetido al X"-
crocomio; al propio tiempo dispuso la 
detención del dueño de la botica, don 
Juan Cagigas, y del dependiente don 
José Merino. 
Ambos individuos han sido decla-
rados procesado en causa de homici-
dio por imprudencia, habiéndose exi-
gido 200 pesos de fianza á caí1 a uno 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
E l señor Cajigas presto dicha 
fianza. 
E N E L R E P A R T O 
" E L T A M A R I N D O " 
José Vega Pata, vecino del Veda-
do, se presentó ayer en la 10a Esta-
ción de Policía, manifestando que el 
sábado último trabajando m una ca-
sa en construcción del reparto " E l 
Tamarindo", demarcación del Cerro, 
le hurtaron un saco de vestir que te-
nía colgado en una cerca, en cuyo sa-
co guardaba un reloj enchapado, con 
cadena de oro y plata, cuya prenda 
valúa en tres centenes. 
E l reloj fué ocupado y la policía 
dió cuenta de este suceso al señor 
Juez Correccional del segundo dis-
1 "l 'NA M U J E R L E S I O N A D A 
L a negra Leoncia Martínez Gar-
cía, vecina de Desamparados S, fué 
agredida en su domicilio por el mes-
tizo Florentino Núñez. quien con un 
cuchillo la hirió en el antebrazo iz-
quierdo, por el hecho de haberse ne-
gado á reanudar las relaciones amo-
rosas. 
E l agresor logró fugarse, y la le-
sión que presenta la Martínez fué ca-
lificada de leve con necesidad de 
asistencia médica. 
E S T A F A D E 550 PESOS 
L a policía secreta prestó ayer un 
buen servicio, logrando la detención 
del joven Ramón Yurri Rojas, vecino 
de Lagunas 109. que abusando de la 
confianza del Ldo. Gerardo R. Ar-
mas, que lo tenía empléado en su bu-
fete, calle de O'Reilly número 1, 
arrancó un check de la libreta que te-
nía el señor Armas, y suplantando su 
firma sustrajo de la casa bancaria del 
señor Gelats y Ca.. la suma de 550 
pesos moneda americana. 
Yurri . una vez efectuada la estafa, 
al siguiente día compró en la joyería 
" L a Nueva Mina", sita en Bernaza 
8. un reloj de oro, por la suma de 
59 pesos 36 centavos, cifrándolo con 
las iniciales R. Y.;una leontina en 
42 pesos 40 centavos y im tresillo de 
oro con un brillante, tm rubí y un za-
firo, en 31 pesos 80 centavos. 
E n la joyería " L a Especial", si-
tuada en O'Reilly. compró un solitario 
de brillantes en 58 pesos 30 centavos, 
pagando además una deuda que allí 
tenía, y comprando otros objetos. 
Estos hechos los confesó el joven 
Yurri . por lo que la policía lo remi-
tió al juzgado de Instrucción del Este. 
UNA PUÑALADA 
Esta mañana en la calzada de Be-
lascoain esquina á Virtudes, fué he-
rido de una puñalada el blanco Lean-
dro Cuervo, vecino de Animas 148, 
por el de su raza Antonio Valdés L i -
ma, que fué detenido. 
L a herida que sufre Cuervo, fué ca-
lificada de menos grave. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor americano "Havana", que 
salió de este puerto el sábado para 
New York, llevó embarcado por el 
Baiico Habana la cantidad de 200,000 
pesos en oro francés. 
CASCLS D E CAMBIO 
Habann. Julio 28 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% a 9 4 y V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 8 
Biileres Banco Es-
pañol s y $ ^ y 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á I 0 9 y P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14X * 15 P. 
Cénrenes.. á 5"54 en plata. 
id. en cantidades... á 5.55 en piata, 
Lmses á 4.43 en piata. 
id. en cantidades... á 4.44 en piata. 
El peso americano 
E n plata española., h 15% á 1.15 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor Manuel Otaduy. en atenta 
circular, nos participa que á causa de 
tener que ausentarse temporalmente 
de esta Isla, ha otorgado poder con esa 
fecha ante el Notario don Jesús María 
Barraqué, á don Leopoldo de Sol-a y á 
don Rafael V. Reyes, para que indis-
tintamente le representen durante su 
ausencia en todas las operaciones mer-
cantiles, actos y contratos de su in-
terés. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " N O R D K A P " 
Con cargamento de azúcar de trán-
sito entró en puerto el domingo el va-
por danés "Nordkap", procedente de 
Matanzas. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano fondeó en 
puerto hoy. procedente del de su nom-
bre y Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeros. 
E L " S E G U R A N C A " 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
americano "Seguranca" con carga y 
pasajeros. 
E L " M O N T E V I D E O " 
E n la mañana de. hoy fondeó en 
puerto procedente de Veracruz el va-
por español "Montevideo" conducien-
do carga general y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS "KFF.CTTTA.DAa KOÍ 
25 cajas añil Francés Richeter, ?5.0ü 
quinta!. 
29 pipas vino tinto Torregrosa $65.00 
pipa. 
49j4 id. id. id. $68.00 pipas. 
63 cajas queso R. T. $25.00 quintal. 
88 id. vino A. Imbert, $10.60 caja 
115 L j . chocolate M. López, $30.00 
quintal. 
30 cajas aceite español. E l Pinche, 
$16.75 id. 
o0|4 Rioja Marqués de Terán, $19.50 
uno. 
50 cajas Rioja Sierra, tnib., $4.50 caja. 
Juíio 
5 3 v a r a R A S 
29—Seguranza, Veracruz. 
29—Espsranza, New York. 
29—Cayo Domingo, Londres. 
31—Saratoga, New York. 
31—Gotthard, Galveston. 





esca-29— Esperanza, Veracruz y 
la). 
30— Seguranza. New York. 
81—Sabor, Canarias y escalas. 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2— Albingia, Vigo y escalas. 
Reina aria Cristina, Veracruz. 
3— Saratoga, New York. 
3— L a Navarro. Veracruz. 
4— Roland. Bremea. 
5 4 sacos cera 
93 pacas esponjas 
1 barril viandas 
27 huacales frutas 
248 sacos harina de huesos 
2076 huacales pinas 
6658 sacos de azúcar y 
479 bultos efectos. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Progreso y escalas vapor francés 
Loulsiane, por E . Gaye. 
De tránsito. 
Día 29: 
Para Cayo Hueso y Miami. vapor ameri-
P u e r t o á e U H a b a n a 
BUQUES DE TSAV^SLA 
ENTRADAS 
Día 28: 
De Matanzas en 6 horas, vapor danés, 
Nordkap, capitán Brinch. toneiads 
3550 con azúcar de tránsio á L . V. 
Place. » 
Día 29: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vapor 
americano Miami. capitán White. to-
neladas 1741 con carga y 47 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Seguranza capitán 
Oakes. toneladas 4033 con carga y 
pasajeros á Zaldo y comp. 
De Vercruz en 2 y medio días, vapor es-
pañol Montevideo capitán Oyarbide, i 
toneladas 5206 con carga y pasaje-
ros á M. Otdauy. 
De Baltimore eu 6 días, vapor noruego 
Uller capitán Larsen, toneladas 1860 
con cargón á H. L . Norflet y comp. 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Tampico, vapor cubano Bayamo. 
Día 29: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor america-
no Miami. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Géno-
vapor español Montevideo. 
Para Progreso y escalas vapor francés | 
Louisiane. 




MOVIMIFiTTO D E P A S A J E R O S 
SALIEROX 
York en el vapor americano 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 29: 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L . V. Place. 
BUQUES COlí R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor aemricano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va .vapor español Montevideo por M. 
Otaduy. 
Para New York vapor americano Seguran-
za por Zaldo y comp. 
Pai-a Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New Opleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell. 




Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodc-ll. 
5 pacas tabaco 
51,000 tabacos 
31 huacales legumbres 
162 Id. pifias 
1,000 sacos de azúcar 
10 bultos efectos. 
Para New Y'ork vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
94 barriles 
88 pacas y AOVS tercios tabaco 
1860.095 tabacos torcidos 
¿,000 libras picadura 
2150 cajetillas cigarros 
1 caballo 
6 cajas dulces 
8 Id. metálico 
1,500 líos cueros 
100 barriles miel. 
15 tozas madera 
1056 atados tablillas 
Para Nc-. 
Havana. 
Sres. Ignacio Cardona —Francisco Ro-
dríguez — Juan Herrera—Elias Abrabam 
— Aurelio Cortado y 1 de familia — E r -
nesto Longa y 4 de familia — Olimpia 
Cabello y 2 de familia — Femín Martínez 
— José Primelles — Elias Romero — 
María Pages y 2 de familia — Narciso 
Macía — Gerardo Machado — Humberto 
Monteagudo — Jorge Vila — Fernando 
Bridga — Manuel González — Ricardo y 
Leopoldina Dolz — José y Pilar González 
— Calixto Rodríguez y l de familia — 
Saturnino' García — América Escalera — 
Francisco Gamba y 6 de familia — Clara 
Franca — Angel Herrera — Juan de Dios 
Fernández — Isabel Chapotín — Aurora 
Sastre — Santiago Milian — Leopoldo Le 
dón — Luis Falcón — Enrique Porto —-
Ramón Sarido — Dámaso Valdés — Juan 
Lliteras y 3 de familia — Elisa Bonoms 
ce Francisco y Clara Velez — Juan 
y Jorge Giró -— Alberto Pnoce r— Jesús 
Parejo — Gabriel y Luisa Carranza — 
Luisa Sandrino — Sebastián Soto — Emi-
lio Marimón — Arcadio Menoca] — Ame-
lia y Josefina Coronado — Rafael Muñlz 
— Alredo Castillo — Manuel Cárdenas — 
Francfisco Padrón y 1 de familia — Ga-
briel de Cárdenas y 2 de familia — María 
Abadía — Francisco y Petornila Blanco 
— Facundo Rosas y i de familia — Ma-
nuel Fernández — Charles B?rnard —Jo-
sé y María Jiménez Aneley — Joaquín So-
lazabe -— Antonio Fernández —José Moa-
quera — Dolores Nodarse —Miguel Lina-
res — José Franleta — Manuel Bolaño. 
O F I C I A D 
SUBASTA de CABALLOS. Se venderán . n 
pública subasta, al mayor postor, el día 2̂  
de Agosto de 1907, á. las 2 p. m., seis caba-
llos del Cuerpo de Artillería. Ejército de los 
E. E . U. U.. por no cumplir los requisitos de 
ese servicio. Dichos caballos pueden ser 
examinados en el establo de la Batería F, 
Tercer Reg-imiento de Artillería, en ei Cam-
pamento de Columbia desdo las 10 de la 
maftana, debiendo verificarse la venta en 
dicho lugar. Venta al contado en moneda de 
los E . E. U. U. E l Gobierno se reserva el 
derecho de suspender la venta 6 de sacar 
de subasta cualquier de los caballos. Para 
más Informes dirigirse al Primer Teniente 
C. N. Jones, U. S. Army, Campamento da 
Columbia. 
C. 1673 alt. 6-27 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
¡ciesai Anóníina Unión de Vencedores ds 
Tatecos y Cíprros áe la HaMna 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, cito á los 
l Señores Accionistas para que se sirvan 
; concurrir á la Junta General ordinaria, 
j que se efectuará en el domicilio social, 
..Campanario número 224. á las ocho de 
¡ la noche del día 2 9 del actual, para tra-, 
• tar de los particulares que comprende el 
artículo 36 del Reglamento. 
Habana 24 de Julio de 1907. 
Antonio Quedada 
Secretario 
C. 1662 alt. lt-24-2d-26 
V a p o r e s d e t r i w e s i & . 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S C E 
AUTOÍTIOLOPEZ Y C 
E L VAPOR 
MONTEVIDEO 
c a p i t á u Oyarb ide 
saldrá para I^ew York, Cádiz, Barcelona y 
Géoova el 29 ae Juüo, á las DOCE del di* 
llevando 1« c or/espoadencitt pública. 
Admite car^a v pasujerus a ios que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus dilereutes hueaa. 
También recibe carga para íasiaterra, 
Hamourgu. Brémen. Amsterdan. iiotferrtan. 
Amberes y demás puertos de £¡uropa con 
conocjmiento du-ecro. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos basta la víspera del día de salida 
l>as pólizas de carga se ñrmarán por t í 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito será,n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 25 y la caria á bordo hasta el 
<Ua -7. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
ANTONIO L O P E Z 
cupicau Z a r a g o z a 
Saldrá para PLEUTO L.IMOX, COLON, 
SABAMLLA, CUKA^AO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAXO, TRIMDAO, 
PO.VCIS. SAX JUAN DE PLBRTO RICO, 
Santa, C r u z de Tenerife , 
C á d i z y Ü a r c e l o a a . 
sobre el 2 de A.gosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia püblioa. 
Admite pasajeros para fuertu I.ím6a. Ca-
lón, MibumUa, Curasao, Puerto Cabelio 
L a Cruaira y Sta. C r u z de T e u e r i í e 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los. puertos de su itinerario y ¿e¡ 
Pacltico y para M..iracaibo con trasnoruo ea 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salina. 
Las pólizas de carga se nrmaian por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuye 
requisito eertn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Julio y la carga á bordo 
hasta el día 31. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán FERNANDEZ 
•aldrá para VERACRUZ sobre el 2 da Agosto 
llevando la correspondencia pública. 
Aoutiie carga y pajugerus para ciictao pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
tos hasta las dier del dia de la salida. 
Las pólixas de caiga se armaran por el 
Consignatario antes da correrlas, sin cuy» 
'equisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta al dia 1' de 
Agosto. 
Nota.--Esta Compaf.Ia tiene aoierta una 
póliza rtotanto, asi para eaut linea enmo pa-
ra todas las demás, bajo la cual puaaen ase-
gurarse todos ios ef-setos que se e.raoarquen 
ea sus vaporea. 
Para iníormeB dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 23, HABANA. 
C. 1480 78-1J1. 
C i M p i e GéEralc Trasatiactíps 
11 
tí AJO COM TRATO POtiTAL 
CON E L GOBIEENO F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto «obre el uu 3 de 
Agesto, el rápido vaoor t'r&ncéá 
L A NAVARRE 
Capitón FERDIUUEON 
Admite carga a Hete y pasajeros. 
Tantas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las dudadas importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
X̂ os vapores de esta Compañía siguen 
dando & os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
9-21 J l 
LA NAVARRE 
(aDitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A COEÜÑA 
SAíTTANDEE 
y S A I i í i • NAZAIRE. 
el día lo de Agosto, á las í de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para alenos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá <iiUcaine»*e loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
LOE bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr*cl«ame«ie amarrados y sellados. 
De más pormenores informaré su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios S 8 , alto*). T e l é f o n o l i o 
19-24 Jl 
I B I S 1 1 1 
por el vapoT alemán 
E l vapor ANDES er d* rápido andar y 
provisto de buenor corrales e inmejoraoia 
ventilación, lo que l« aaoe muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones, ifin tai concepto 
se recomienda & loe señores Importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1900 caoezas áe gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEELBÜT y R A S C L 
San Ignacio 64.—Apartado 729. 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
saldrá de este puerto el día 4 do Agos-
to D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y p a r a B r e m e r í . 
Admite pasajeros en sus ventiladas v am-
plias cámaras y COMODO E N T R E P U E N T E 
a precios módicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
K O T A . — Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muelle de Sau José. 
Para más iuformes dirigirse á sus coneisna-
tarios 
SCHWAB Y TILLMAXN. 
Apartado 220.—San lunario núm. TC, fren-
te á la kMazn Vieja, Habana. 
c 1667 9-25 J l 
COMPAÑIA TRASATLANTÍOÁ 
D E V A P O R E S C O K K E O » 
D E LA 
MALÍ r e a l i í l e s a 
Saldrá fijamente el 31 de Julio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" SABOR" 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz le la Palm, 
Santa Crnz is Tsneñfi 
Las Palias in 6ran Canaria 
B u Corana, Biroao y S o u M o d . 
haz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á 1& española. Camareros españoles. 
Servicio esm^ráao. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para romer. Cada diez pasajeros 
de 3i tienen sa camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes oara ESPAÑA 
En lí, $102.35, 2; Stí.15 y en 3.', ?29.iJ5 oro eep. 
P a r a C A N A R I A S 3? 2 8 oro esp. 
Acndir á sos consigDatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. Teléfoao 4 4 8 . 
H A B A N A . 
j g r Para máe comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis. 
O 1614 14-16 
Y a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
ElüPÜESA DE VAPORES 
DE 
QBR1N0S S E H E R R E R A 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
Vapor NÜEVITAS. 
Jueves K á las 5 ds la tarie. 
P a r a Nuevitas, Oib;»ra, V i ta , B a -
iles, iáa^ua de T á n a u i o , B a r a c o a , y 
•Sautrnífo í l e C u b a , re tornamlo el l u -
nes líá por i í a r a c o a , M a y a r í , Sag'iia 
de T á u a m o , B a u c s , V i l a . Cribara, 
Puer to P í i d r e , Nue v i tas y H a b a u a . 
V a p o r MARIA H E i U i E R A -
Lunes 5 á las 5 de la lirde. 
P a r a ISuevitas. Puerto P a d r e , G i -
b a r a , Dlayart, B a r a e o a , C r i i a o t á n a -
uio. (solo á la ida) Santiago de C u b a , 
Sauto Doming-o, S a u P e d r o de M a -
c o r í s . Potice, M a y a s ü e z y Sau J u a u 
de Puer to l i i co . 
V a p o r SASTIAGD DE CÜBA. 
Sábado 10 á las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , 31avarí , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o l o á la ida.) y Sautia^o de C u b a . 
V a p o i HABANA. 
Sábado 17 a las ó de la tarde. 
P a r a NuevltAs, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , >Iayari , B a r a c o a , Guautauaxuo 
(solo a la ida; y SauLiAárode C u o a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a >iuevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ues, ¿ a g r i a ue T á u a m o , G u a u Mu ri-
mo y Sautiag:© de C u b a , retoruaudo 
por B a r a c o a , S a * u a de T á u a m o . G i -
b a r a , Baues . V i t a , G i b a r a , uueva-
meute, y H a b a u a . 
V a p o r NÜEVITAS 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevita.'i, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a o t á u a m c 
(solo á la idaj.r ¿ a u c i a ^ o de C u b a . 
Vapor SANTIASO DE CÜBA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e vitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á ñ a m e , 
l»oIoa xa ida.i y Saucia^o de C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R 3 R A 
todos los maules á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caíbarién, 
recibiendo carga .en combinación con «1 
"Cuban Central Eailway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana ú «agua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caíbarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera J10.60 
Idem en Tercera- . . . . . . . 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caíbarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira á $0.52 
Para Caguaguas á 0.5 7 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA DE C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Fuerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "8an Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Olí Reflning Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina eu 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos requi-
sitos. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á Juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda Ir en las bodegas del buque cou 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, 8. en C. 
C. 14»! ifi-UJ, 
D E 
M O R E S 
D E 
CARLOS J . TRÜJILLO, S. - c. 
autes 
Menéndez y Cp. de Cieufaesros. 
V A P O K 
PUHiSíMA CONCEPCION 
Este vapor saJdrú de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 31 de Jul io . 
_ Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. ¿6, entresuelos. 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
C. 1472 2S-U1. 
Vaelta Abajo S. S. Co. 
E l Viyor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U K E S 
y J U E V i i S á la llegada del eren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y ¿0 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y C U R T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS á las 9 de ía ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Vilianueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
0 1483 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A II 
Capitán Ortube 
saldrá de \este puerto los miércolea á 
laa «kico de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A B M A D Ü K Ü S : 
I m m Z i M a y Gámiz M \ ra. 2) 
1358 26-22 Jo. 
>IARIO DE L A M A B I N A . — E d i c i ó n ^ la t a v i ^ —.Tn l i ^ 29 Hp I W T 
Habaneras 
E n la playa. 
Sa l í del l a v h t Club para e n e r a r en 
el a n d é n la llegada del csprés con los 
exeuriionistas de la m a t i n é e . 
¡ Q u é a l e g r í a en un instante! 
De uno y otro carro d e s c e n d í a n , 
p resurosu y r i s u e ñ a s , figuritas encan-
ta Joras. 
Y las M-guí. muy atento, hasta que 
recorr ieron el palmo de playa que me-
v : entre la e s t ac ión y la glorieta . 
A l l í t r i l l a b a e s p l é n d i d a toda eí*a le-
g ión de bellezas que es gala y es glo-
r ia del Casino E s p a ñ o l en sus fiestas 
mejores. 
Quisiera recordarlas todas. 
Hortensia Azearreta, Dulce M a r í a 
F e r n á n d e z . L a u r a P l á . Josefina Leza-
ma, Gloria Torres, M a r í a A r j o n a , .Mar-
gar i ta G a r c í a Vie ta , Amada H e r n á n -
dez, A m p a r o y Consuelito Bel t , Nena 
G a r c í a Vie ta . Adel i ta y A s u n c i ó n Ro-
d r í g u e z , Estela H e r n á n d e z , Fernanda 
Pons, J u l i t a F e r n á n d e z y la s e ñ o r i t a 
de Garr ido , la adorable H e r m i n i a , h i -
j a del muy querido y muy complaeien-
te secretario del Casino. 
Una legión deliciosa! 
E l t ra je blanco, en las muchachas, 
predominaba victoriosamente. 
Y todo era blanco. 
Desde la cinta del airoso sombreri to 
hasta la punta del calzado. 
L a i lus ión de aquel cuadro, mientras 
la orquesta de Torroel la desgranaba 
por la' glorieta sus alegres notxs. 
era el de una bandada de gozosas y 
parleras palomitas. 
L a fiesta se deslizó duU*.?mente entre 
las a l e g r í a s de una tarde incompara-
ble. 
D e s p u é s , de spués el regreso 
Y ya en la Habana, la r enovac ión , á 
cada instante^ de las deliciosas horas 
t ranscurr idas en aquella playa llena de 
poes ía y llena de recuerdos. 
E l Casino ha t r i un fado . 
E l éx i to de ayer ha bastado á decidi r 
la suerte de las m a t i n é e s en la tempo-
rada actual. 
Dec ía ayer F lor imel : 
" P u e d o asegurar que el Sr. M i n i s 
t ro de China o f r ece r á en breve una se 
r ie de suntuosos saraos. 
A l efecto ha hecho veni r de su na 
ción. muebles y objetos de arte que ha 
b r á n de conver t i r su residencia del Ve-
dado en un verdadero E d é n . " 
E n conf i rmac ión i e lo que antecede 
publicaba t a m b i é n ayer L a Discus ión 
una nota m u y interesante relat iva á 
esos grandes proyectos* 
M r . [iiáti Xgautow quiere que la Le-
gac ión dé China en Cuba esté montada 
lo más suntuosamente posible, y a l 
efecto se dispone á abandonar el an t i -
guo edificio que hasta ahora ha venido 
ocupando el Consulado chino, en la ca-
l le de Amis t ad . 
L a L e g a c i ó n de China la i n s t a l a r á 
M r . L iao en el pintoresco y a r i s t o c r á -
tico barr io del Vedado, donde ha com-
prado el (iiplomártico chino el precioso 
chalet que allí construyera—calle 13 
esquina á L — e l coronel Charles A g u i -
rre . 
Por esa propiedad dio M r . L iao 
18,00J ¡usos y es tá gastando una ver-
dadera fo r tuna en reedificarla, aunque 
m á s propiamente d e b e r á decirse en ha-
c e r k nueva, pues hasta los cimientos 
los ha reforzado, y ios techos los q u i t ó 
por completo. 
ü n g r an j a r d í n r o d e a r á el chaícl , y 
en él ge e s t án construyendo un lago, 
grutas y otros caprichosos adornos. 
Todos íos muebles y decorados de 
la m a n s i ó n del Encargado de Negocios 
de China han sid'» ppdidos por és te á 
su p a í s ; y una gran parte de ellos han 
llegado ya á la Habana, y pennan 
en el Consulado encerrados en sus ca-
jas. 
E n m u y breve t iempo, pues, la Le-
gac ión China e s t a r á suntuosamente 
instalada en edificio propio, cab iéndo-
le á esa lejana na (don de Oriente el 
p r iv i l eg io de ser la pr imera potencia 
extranjera que en Cuba réáíizíi t a l de-
rroche. 
T a m b i é n e m b a r c ó en el vapor H a r a -
na, a c o m p a ñ a d a de la f ami l i a de Gam-
ba; la d i s t inguida s e ñ o r a C la r i t a F r a n -
ca v iuda de L a n c í s , que se d i r ige á los 
Estados Unidos con objeto de atender 
al restablecimiento de su salud. 
L l t m t( un viaje feliz. 
cuerdo c a r i ñ o s o para l a isla de Cuba. 
L l eve fel iz v ia je la bella h i j a de 
l a c iudad del T u r i a y que pron to ten-
gamos el gusto de ve r la o t r a vez en-
t re nosotros siendo obje to de nuevas 
y merecidas ovaciones. 
A p r o p ó s i t o de viajeros. 
E n e l vapor Montevideo embarca 
hoy con rumbo á New Y o r k , para de 
al l í seguir viaje á E s p a ñ a , la bella y 
aplaudida t i p l e Elena Parada. 
Deja la ar t is ta entre el p ú b l i c o y l a 
prensa de la Habana u n largo regue-
ro de s i m p a t í a s . 
Ad iós , E l e n a ! 
Santa M a r t a , hoy. 
Son los d í a s de una amigui ta , de 
Mar ta Taberni l la , tan l inda , t an en-
cantadora. • 
M i saludo v mis felicitaciones. 
E n todo lo que v» del actual verano 
no so ha visto pasaje tan numeroso, 
t an selecto y tan s i m p á t i c o como el 
que l levó el vapor Haraita, en la tar- , , 
de del s á b a d o , al puerto do New Y o r k . 
L a re lac ión que ya p u b l i q u é ese d ía 
es tá incompleta. 
F a l t a n algunos viajeros. 
E l s e ñ o r don Francisco Gamba, pre-
sidente del Casino Español , con su dis-
t i ngu ida fami l ia . 
E l s e ñ o r Ernesto Longa t a m b i é n con 
su fami l ia , tan estimada y tan d i s t in -
guida. 
E l s e ñ o r Gabrie l de C á r d e n a s y su 
bella esposa He lénc Fe rnandina . 
E l s e ñ o r Gabr ie l Carranza y su dis-
t i ngu ida esposa. 
Y el conocido caballero, y ant iguo y 
bien conceptuado funcionar io de la ca-
r rera j u d i c i a l , señor A lbe r to Ponce, 
miembro de la Di rec t iva del Unión 
Club. 
P . P . C . 
E n esta semana se t r a s l a d a r á á Ma-
rianao, con toda su d i s t ingu ida f ami l i a , 
el elegante y m u y s i m p á t i c o caballero 
E l o y M a r t í n e z . 
Al l í , como de costumbre, pasarán el 
verano. 
D e s p u é s v o l v e r á n á su hermosa re-
sidencia del Cerro, en aquella qu in t a 
de la esquina del T u l i p á n que fué 
m a n s i ó n , hasta sus ú l t i m o s d í a s , de la 
inolvidable Serafina Mol ine r . 
• « 
; Q u é dolorosa nueva l lega de M a -
d r i d ! 
R e c o r d a r á n todos que hace escasa-
mente unos dos meses se embarcaron 
para E s p a ñ a , para f i j a r su residencia 
en aquella capi ta l , los dis t inguidos es-
posos Ri t a de Lasa y L e ó n de L e ó n . 
Tr is te recibimiento les ha hecho M a -
d r i d . 
Apenas al l í instalados, una gran 
desgracia, u n golpe t e r r ib le de la ad-
versidad viene á herir los, cruel y des-
piadadamente, en lo m á s hondo de sus 
afectos paternales. 
A d r i a n a , la h i j a mayor, ha sucum-
bido en la tumba v í c t i m a de un ataque 
de meningi t i s . 
¡ Q u é pesar el de esos padres! 
A les catorce añas , en plena a l e g r í a , 
se l levó la muerte t la dulce Gi lda . 
Ahora , cuando c u m p l í a los diez y 
seis, cae en la fosa A d r i a n a . 
L a infausta noticia f u é rc ibida ayer 
en la Habana para sumi r en p r o f u n -
da pena á los numerosos miembros que 
cuenta en esta sociedad la d i s t ingu ida 
fami l i a de Lasa. 
A todos va con estas l íneas m i testi-
monio de dolor. 
Pobre A d r i a n a ! 
m 
Eduardo Arozamena, el bar i iono de 
Alb i su , t a n aplaudido, anuncia su fun -
ción de gracia para la noche del m i é r -
coles. 
M u y interesante el programa. 
E l Unión Club ha tomado para esa 
func ión cuatro palcos con destino á sus 
socios y en s e ñ a l de c a r i ñ o s a deferen-
cia al beneficiado. 
A quien tan to hemos aplaudido en 
fiesta reciente de la elegante sociedad. 
m 
» • 
Grato s e r á para todos los amigos del 
doctor Saaverio saber que, ya á esta 
fecha, ha entrado en franca m e j o r í a 
de la penosa dolencia que ha venido 
a q u e j á n d o l e en los ú l t i m o s días .^ 
Su estado es por momentos m á s sa-
tis rae tor io . 
Me complazco en consignarlo. 
Y do sin hacer votos por el m á s 
pronto y to ta l restablecimiento d e l po-
pular dor tnr y quer ido amigo. 
a 
« • 
H o y . 
La a u d i c i ó n musical que o f r e c e r á en 
el Conservatorio de H u b e r t de Blanck 
el profesor A n t o n i o Caballero. 
Fiesta a r t í s t i c a muy selecta. 
exrique F O N T A N I L L S . 
T E A T R O _ A L B I S ü 
Hoy 23 do Julio, función por tandas. 
L a p a t r ó n a d e l B e g i m i e n to 
L a g e n t e s e r i a , 
L a c o r r í a de t o r o s . 
L a Pa t rona del Reg imien to sigue 
l levando numeroso p ú b l i c o y M i g u e l 
V i l i a r r e a l . el popu l a r d i r e c t o r de es-
cena de A l b i s u , siendo objeto de calu-
rosos aplausos e nsu guer rero papel . 
L a gente seria y L a C o r r í a de toro , 
que con la an te r io r obra i n t eg ran el 
car te l de esta noche, c o n t i n ú a n igua l -
mente haciendo las del icias del p ú -
bl ico . 
Traspunte . 
Base-Ball 
G A I T A R O N L O S A Z U L E S 
E n el ú l t i m o i n n i n g v i n o á ganar 
el " A l m e n d a r i s t a " a l " H a b a n i s t a " , 
debido á u n opor tuno batazo de Pa-
d r ó n (el menor . ) / 
E l d e s a f í o en conjun to fué bastan-
te aceptable, pa r t i cu l a rmen te por 
par te de los rojos que j u g a r o n bien. 
L a concurrencia que a s i s t i ó fué a l -
go m á s numerosa que en los anter io-
r e s ' d e s a f í o s del Premio. 
E l score es como s igue : 
A I.MEXr> \ R ISTA S 
AB. f. U. SI B. A. I. 
R. 'Valdés, ss 4 
Cabañas, c 3 
G. Gnzález, 2b 3 
Palomino, p 4 
Govantes, 3b 3 
Hidalgo, cf 2 
S. García, If 4 
L. Fresneda, Ib. . . . 3 
Padrón, rf. 4 






Totales. 30 6 1 27 14 5 
11 IcBANISTAS 
AB. 0. H, Sil. B. A. I* 
F. Morán, ss 3 
S. Valdés ,2b 4 
R. García, c 4 
Castillo, Ib 4 
V. González. 3b. . . . 4 
Arcaño, if 1 
H. Gastón, rf 4 
L. González, p. . . . 3 










Totales. 31 4 5 1 26 10 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendaristas: 0 0 0 0 1 0 0 0 4—5 
Ha bañistas: 0 0 0 2 0 2 0 0 0—4 
R E S U M E N 
Stolen bases; Camps, Hidalgo y Govantes. 
Dauble plays: Habanlstas 1: por E . Val-
dés, F . Mor&n y Castillo; Almendaristas 1: 
por G. González. R. Valdés y Fresneda. 
Two baggrer: Padrón. 
Struck outs: por Palomino 5: Gastón, Zj. 
González 2 y Samps 2; por L. González 3; R. 
Valdés, Fresneda y Padrón. 
Called balls: por Palomino 7: á F. Morán 
2, S. Valdés, Arcaño 3 y L. González; por L. 
González 4: á Cabanas, G. González, Govan-
tes é Hidalgo. 
Dead balls: L . González 1; á Fresneda. 
Wild pitches: González 1, Palomino 1. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: García y Quesada. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
L A S E N T R A D A S D E F A V O R 
Por v i r t u d de haber sido disuelto 
el Premio de Verano, quedan supr i -
midas las entradas de f a v o r que se 
h a b í a n dado para el mismo. 
Mendoza. 
CANTARES 
Cese ya t u amargo l lanto, 
no llores m á s , v ida raía, 
y te c o m p r a r é tus trajes 
siempre en La Fi losofía . 
Ven hacia mis brazos, ven, 
y conmigo c o m p r a r á s 
siempre en La Filosofía, 





• » • • • • • • » 
Noclies Teatrales 
Albisu 
A bordo del vapor correo e s p a ñ o l 
' " M o n t e v i d e o " s a l d r á esta t a rde pa ra 
Nueva Y o r k , l a s i m p á t i c a y bel la t i -
ple E lena Parada, que tantos aplau-
sos y p o p u l a r i d a d a d q u i r i ó en su ú l t i -
ma t emporada en A l b i s u . 
D e s p u é s de a l g ú n t iempo de resi-
dencia en la c ap i t a l de los Estados 
Unidos , la ap laudida t ip l e va lenc iana 
r e g r e s a r á á P^spaña en donde c o n t i -
n u a r á su b r i l l a n t e carrera a r t í s t i c a . 
G r a t i t u d inmensa por los aplausos 
que r e c i b i ó de este p ú b l i c o , s o s t e n d r á 
s iempre v i v o en Elena Pa rada u n re-
Por los teatros .—En el Nacional se 
p o n d r á esta noche en escena el popu-
la r d rama Los dos pitteéfts. 
E n Payret se despide del p ú b l i c o 
habanero la aplaudida bai lar ina Car-
men Pretel . 
H a b r á dos tandas, l l e n á n d o s e é s t a s 
con bus mejores vistas c i n e m a t o g r á f i -
cas que posee la empresa. 
E n A l b i s u tres tandas en el siguien-
te o rden : ' 
A las ocho: L a Patrona del Begi-
micnto. 
A las nueve: 7>a gente seria. 
A las diez: L a corría ele toros. 
L a p r imera por Consuelo B a í l l o y 
las otras dos por la Conesa. 
E n Actual idades hace esta noche su 
r e a p a r i c i ó n el gran Colombino con u n 
nuevo reper tor io de transformaciones. 
' Se e x h i b i r á n en las cuatro tandas 
de castumbre las mejores vistas cine-
m a t o g r á f i c a s que posee la Empresa y 
a d e m á s c a n t a r á nuevos couplets la 
Bella Lozano. 
En A l h m b r a va hoy á p r imera hora 
E t hombre armado y d e s p u é s E l gol-
fo negro. 
Y en el Sa lón Novedades, Prado y 
Vi r tudes , se e x h i b i r á n esta noche nue-
vas y recreativas vistas c i n e m a t o g r á -
ficas. 
Nada m á s . 
E l Jud ío Errante .— 
¿Lo veis...? Pálido espectro que camina 
arrastrado por fuerza misteriosa, 
y en agonía larga y dolorosa 
el quebrantado cuerpo al suelo inclina... 
—¡Anda!—dijo una voz... la voz divina... 
y en su carrera ingrata y fatigosa 
ni una mano tendlósele piadosa 
que no ocultase punzadora espina! 
No creáis que ese mísero es un hombre 
castigado en sus faltas duramentfe. 
es una imagen, í que han dado un nombre... 
¡La de la humanidad, que va sin tino, 
caminando, impulsada eternamente 
por la ley inflexible del Destino, . . ! 
Guillermo de Montaba. 
E l congreso de enf l rmeras .—En 
P a r í s , presidido por M . Mesureur, d i -
rector de la Asistencia p ú b l i c a , se ha 
celebrado el Congreso in ternacional de 
enfermeras. 
Monsieur Mesureur, d e s p u é s de sa-
luda r á las delgacioues extranjeras, 
m o s t r ó la u t i l i d a d de u n Congreso que 
pe rmi ta estudiar lo que puede y debe 
hacerse á f i n de conducir la tíwrsing 
á su mayor pe r fecc ión , recordando las 
tentativas para fo rmar un cuerpo de 
enfermeras laicas y remediar las d i -
ficultades de su reclutamiento. 
E l profesor Le tu l l e expuso en l a 
pr imera ses ión del Congreso, que en el 
concepto de la idea de lo que debe ser 
una enfermera se e s t á operando una 
evoluc ión d igna de s e ñ a l a r s e . 
L a enfermera debe de ser una m u -
j e r ins t ru ida , experta, capaz de pres-
t a r a l m é d i c o una preciosa colabora-
ción. 
Por eso se recomienda l a d q u i s i c i ó n 
por ella, de aquetas nociones generales 
que pueden ser de g ran u t i l i d a d en la 
cabecera del enfermo. 
Las nurses inglesas se educan en es-
tos pr incipios , y respondiendo á ellos 
se ha creado en P a r í s una Casa-escue-
la de enfermeras. 
Audición musical. — Esta noche 
o f r ece rá en los salones del Conserva-
to r io Nacional una interesante audi-
ción el profesor A n t o n i o Caballero, 
qu ien e j e c u t a r á en el ins t rumento del 
siglo X V denominado V i o l a de A m o r 
diversas piezas, dos de ellas de autores 
de aquella época . 
Prestan su concurso á la a r t í s t i c a 
fiesta las s e ñ o r i t a s B e l é n M a r t í n e z , 
Consuelo de la Tor re y Estela Montero . 
He aqoií el p rog rama : 
1— Marcha Heroica, Saint Saens. A dos pla-
nos, por las Señoritas Belén, Martínez 
y Consuelo de la Torre. 
2— (a) Plalsir de Amour (1780), Martini. 
Menuet (1770), Milandre. Viola de Amor 
*y piano, por los señores A. Caballero 
y H. de Blanck. 
3— (a) ZVocturnc, Chopin. 
(b) Caucada du ( baudroa, Bendel. 
Piano solo, señorita Estela Montero. 
4— (a) Kocturne número 3, Chopin. 
(b) Roinancc, L'Van Waefelghem. 
Viola de Amor y Piano, Sresñ A. Caba-
llero y H. de Blanck. 
Empezará á las ocho y media. 
E m p e z a r á á las ocho y media. 
De los "Recuerdos" de Echega-
kay.—Muchos años d e s p u é s v i repre-
sentar en u n teatro de segundo ó ter-
cer orden, una comedia de cuyo prota-
gonista estaba encargado el cé lebre 
Mar iano F e r n á n d e z . 
Mariano F e r n á n d e z se p r e s e n t ó en 
escena y d i jo , s e g ú n la f ó r m u l a consa-
grada : 
— L a obra que hemos tenido el ho-
nor de representar es o r ig ina l de D o n 
Fu lano de T a l . 
T el p ú b l i c o v o c i f e r ó : 
—¡ Que salga, que salga ! 
Y el actor m a n i f e s t ó que D . Fu lano 
de T a l no se encontraba en el teatro. 
• Mas como el p ú b l i c o ins is t ía en que 
h a b í a de salir , aunque no estuviese, 
Mar iano F e r n á n d e z , con el desahogo 
que le era propio, se a d e l a n t ó y d i j o : 
— D . Fu lano de T a l , que es e l autor 
de la obra, ya he dicho que no es tá en 
el tea t ro ; pero es t á D . Mengano, que 
es muy amigo suyo : s i el p ú b l i c o quie-
re, p o d r á salir . ' 
Y el púb l i co á una voz g r i t ó : 
—í Que salga el a m i g o ! . . . 
Y á la fuerza sacaron al amigo, y el 
p ú b l i c o le t r i b u t ó una' inmensa ova-
ción . 
E l pirata.— 
E n u n mar de claro espejo 
u n buque de n á c a r vuela 
y el c a p i t á n fuma á popa 
pectoral de L a Eminenc ia ! 
E l car icatur is ta v e l cexeral . 
M r . Leslic W a r d . que firma sus traba-
jos con el s e u d ó n i m o de S&f, es un ca-
ricaiturista m u y conocido en el extran-
jero y que ha despertado muchas ve-
ces la i n d i g n a c i ó n de las vict imas que 
han caido bajo su láp iz . Pero de todas 
las protestas ninguna ha sido tan ex-
p r e s i v a " eomo la de cierto general, r i -
diculizado, acaso de u n modo excesivo, 
por M r . W a r d . 
" U n amigo oficioso enseñó la carica-
t u r a al general, en ocas ión de'hallarse 
este vestido de gran uni forme para 
asist i r á una recepc ión , y c u á l no seria 
la i m p r e s i ó n que le causó que, o l v i d á n -
dose de la r ecepc ión y de sus deberes 
para con el rey, s a l t ó á un coche de 
punto , p e n e t r ó como p n torbel l ino en 
el estudio de W a r d y la e m p r e n d i ó á 
sablazos con el atrevido car icatur is ta . 
Pero de improviso, lo cómico que en 
el fondo resultaba la s i t u a c i ó n , impre-
s ionó á caricaturis ta y caricaturizado 
y en lugar de terminarse t r á g i c a m e n -
te la escena, acabó .lanzando ambos 
grandes carcajadas y q u e d á n d o s e co-
mo buenos amigos. 
La nota f i n a l . — 
G e i e ó n decide sorprender á su^ cria-
do en flagrante delito de robo y á este 
fin deja el portamonedas sobre una s i -
l l a . 
— ¿ C u á n t o hay dentro?—le pregun-
ta su mujer . 
— ¡ C a l l a ! — e x c l a m a Gedeón gol-
p e á n d o s e la f r e n t e . — ¡ No me h a b í a 
acordado de contar el d ine ro ! 
PLACER Y SEGURIDAD 
E s do suma iniportamia saber que ej 
magnífico HARRAQ de 30 caballos que 
se alquila á todas horas en el "Garage p^ 
risiéu", (ialiano ."59, además de ser un co. 
che elegante, fuerte, suave y silencioso 
está manejado, por un mecánico experto* 
sobrio y educado; detalles que garantizan 
la seguridad completa de cuantas perso. 
ñas alquilen este automóvil. 
iT T 
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R E G I S T R O C I V I L 
Julio 26 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco le-
gítimo; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo natu-
ral; 1 hembra mestiza natural; 1 hembra 
blanca legítima; 2 varones blancos legíti-
mos. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas le-
gítimas; 4 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón blanco natural; 2 hembras 
blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — José A. Medero, 12 
días, Habana, Sevilla 136, Debilidad con-
génita; Ana Rodríguez ,78 años, Trinidad 
Aguila 66, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Francisco Figueroa, 2 
meses, Habana, Reina 6, Escrófula; Mi-
guel Valdés, 49 años, id. Monte 137, Tu-
berculosis pulmonar; Valentina Valdés 
40 días, id. Carmen 2, Enteritis. 
Distrito Este. — Mercedes Saavedra, 69 
años, Habana, Acosta 44, Nefritis gripal. 
Distrito Oeste. — El ia Suárez, 11 me-
ses, Habana, J . Peregrino 43, Meningitis; 
Pedro Gutiérrez, 51 años. id. O'Farrill 8, 
J . del . .. Tuberculosis; José Coto, 2 7 años 
España, L a Benéfica, Apeudicitis; Agusti-
na Rivaa 44 años. Habana, J . del Monte 
108, Tuberculosis pulmonar; Rafael Pas-
torise, 17 años, id. C. Internacional. Apen-
dicitis; Francisco Ojeda, 55 años, España 
L a Purísima, Arterio esclerosis. 
T E L E 6 R A M A IMPORTANTE 
a ó o n • R a b a n a . 
Pueblo Guba. con gran-
des deseos prosperidad 
Gomerc ia l , v e r í a gusto-
so y yo t a m b t é n , auto-
r ice inmediatamente a-
per tura . 
Eepublica | 
con grandes a lmacenes 
de ROPA, S&D&RIA, P E -
b E T B R I A y MODAS que 
venda barato. 
Bn v i s t a del anter ior 
te legrama, y s implemen-
te por el deseo de ras-
gar el horizonte antiguo 
de este comerc io haba-
nero, a b r i r e m o s el dia 1? 
de Agosto, en 







Distrito Norte. — 1 varón blanco legí 
timo. 
Distrito Este. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas 
legítimas; 2 varones blancos legítimos; 1 
hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Sur. — Juan Valdés con Caroli-
na Valdés. 
Distrito Oeste.— Manuel Miguel Fer-
nández, con María de Regla Suárez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Hernández, 38 
años. España ,San Lázaro 194, Cirrosis. 
Distrito Sur. — Francisca Pérez, 12 
añso, Candelaria, Alambique 7. Tubercu-
losis pulmonar, Andrea Sollo, 68 años Pi-
nar del Río, Revillagigedo 94, Asistolia; 
Mercedes L a Ferte, 2 años. Habana, Pe-
ñalver 34, Fiebre tifoidea; Adolfo Her-
nández. 7 meses, id. San Nicolás 25, Me-
ningitis. 
Distrito Este. — Francisco Borrell, 45 
años, Trinidad, Teniente Rey 56, Angina 
de pecho; Santiago Durán, 63 años, Espa-
ña, Oficios 33, Arterio esclerosis; José 
de los Santos Infanzón, 8 5 años. Habana 
Lamparilla 88, Uremia; ivianuel Ledo Pa-
drón, 30 aoñs, id. C. de Socorro. Trauma-
tismo accidental; Carlota Ana Fernández 
42 años, Cuba, Cuba 39, Cáncer del hí-
gado; Rosa Pérez, 60 años. Guanabacoa, 
H . Paula, Arteritis; María Pérez, 26 años 
España, H. Paula, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. —Ernesto iMuñoz, 8 me-
ses, Habana, Clavel 2, Difteria; Clara Te-
jedor. 10 meses, id. J . del Monte 559, Con-
gestión cer«?bral; Juan Bautista Cabrera, 
82 años. Canarias, A. Misericordia, Sene-
lidad; Rita Almendro. 26 meses, España, 
Luyanó y Concha. Enteritis; José Fernán-
dez. 1 año. Habana, San Lázaro 299, 
Atrepsia; Monserrate Cárdenas, 95 años 
Africa, Santo Tomás 31, Hemorragia ce-
robral; Arturo Cañizares, 18 meses. Ha-
bana,. Zanja 65, Indigestión; Segundo Ro-
dríguez, 3 años España, Maloja 186. Tos 
•ferina; Eulogia Garzan, 52 años. Habana 
Cádiz 20, Nefritis aguda. 




F E E ^ T E A L A 
C A L L E D E L A G U I L A 
los w m w m 
D E 
M O N T E 4 5 ; 
T K L E F O N O l a t í a . ¿ 
Sus nuevos propietarios 
2 0 d i a s d e L I Q U I D A C I O N V E R D A D d e t o d a s l a s m a g n í f i c a s 
v f r e s c a s e x i s t e n c i a s d e 
' ' E L C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O 8 0 
para dar lugar á Jas gratules reformas que en el mismo se h a r á n en breve. To-
do se v e n d e r á á como quiera. X a d i e saldrA s in comprar lo que necesite. 
Aprovechen todas ios famil ias de la Habana esta o p o r t u n i d a d qne no se | 
presenta otra vez. ¡F í j ense que no l iqu idamos trapos viejos sino m a g n í f i c a s | 
telas de actual idad, adornos elegantes y objetos ú t i l e s . 
¡20 D I A S S O L A M E N T E ! 
ó V C o i r e o d e ¿ P a r ¿ S j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
N O T A , Seguiremos dando sellos durante los dias de l i q u i d a c i ó n , como antes 
C 143") 26-lJL 
HOTEL ISLA DE CUBA 
A c a b a de rec ib ir grandes reformas. 
\ G A Í S a L Y H E R N A N D E Z 
• ofrecen á la dist inguida c l ientela un buen servicio , trato esmerado 
• « y precios m ó d i c o s . 
Nuevos, c ó m o d o s y confortables b a ñ o s de todas clases. 
• c 1581 alt ?-10 
Gran Café ' t a Granja" 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
¿ E s nsted aficianado á comer bien s in sacrificar el bols i l lo? Pues vaya á 
L A G R A N J A , San Rafael 4. v e r á si es cier to que puede usted comer a l l í 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admi ten abonados por meses. H a y t ike t s de t re in ta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡ O h d í a s y tardes de L A Ü K A X J A ! 
Cocinero de io mejor. Semcio de lo r j o r . teo d-] lo inyor. EcoiMia di ío l e j r , 
£3 
K o p a y ¡Sedería , 
P e l e t e r í a y 
Confecciones 
T E L E F O N O 1 0 2 5 
C1671 t5-26_ i 
OF LANGÜAQS3 
A M A R G U R A , 72 , altos. 
GIENFUE60S: ARGUELLES, i 03 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN EJ. MUNDO 
Clasea coleccivas y particulares. 
c 1031 385-14 Mv 
L A T R A X Q U I L I T A T 




E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U E A N l 
de Francisco C. Lainaz. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noshes hasta la l. 
H O Y : Tasajo en pencas. 
Pescado Per laut . 
A r r o z blanco. 
Postre , pan y ca fé . 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y ^a/. pacho á todas hor íw. 
Los del campo no. olviden que aqüí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
X ' X - C t C i ^ O 2 3 L . 1 0 2 J 
T e l é f o n o o56 . R i o j a La iner ; 
12000 t26-13 J 
a \ ^ [ . d e 
C U B A 7 4 . 
Cotizaciones de la Bolsa de N e w - Y o r k y observaciones del mercado recibí-
t ¡ da por cable directamente y remit idas por los s e ñ o r e s M i l l e r & Co. 29, Broa-
2 dway, New Y o r k , 
E n 16 de J u l i o M i l l e r & Co. aconsejaron compras de: 
Southern Pacific estando entonces á 80 y ahora J u l i o 17 á 9 0 ^ . 
U m o n Pacific „ „ ¿ ^ j „ „ „ á 146%. 
A t c h i s o n ^ á ^ ^ " á 
Considerando ellos t o d a v í a que A tch iuson a l precio d é 95 v E r i e a 
una magnifica compra. 
3 / . de C á r d e n d s & € o . 
24, es 
11249 t2t)-3 Jl 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m á s senci l la de apl icar. 
De venta: en las pr inc ipales f a r m a c i a s y s e d e r í a * ' 
.Vgniar y Obrapia. D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A 
11S16 126-7 J 
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REVOLUTIONARY TALK 
The uprising-mongers are cormnit-
ting a great mistake if they believe 
their talk about impending revolu-
tions and their suggestians to a few 
idiotic negroes to roam to and fro 
•^•ith some oíd guns in their hands, 
will disturb in the least Governor 
Magoon's equanimity. 
When the reported bands and the 
so-called revolutionists carry their 
game so far as to destroy property or 
take human life, then they wi l l see 
how the American authorities wil l 
swoop down on them to make them 
pay the full penalty provided by the 
law for such crimes. 
^leanwhile i t is evident that the Pa-
lace need not be concerned about all 
this-revolutionary talk more than 
about messages from Mars. Revolu-
tions cannot thrive where there is a 
good govemment fulfillmg its duties 
to the people's satisfaction and 
where the common interest of all from 
the extreme right to the left is to 
preserve public order and moral 
peace. 
TRE CLERKS DEMONSTRATION 
I n its Actualidades the DIARIO 
remarks that aecording to E l Mundo 
the demonstration made yesterday by 
the commercial elerks was a very great 
and imposing one while La Union Es-
pañola declares that there were less 
than two thousand persons in the 
streete including the by-standers. 
I t really does not matter whether 
they were many or few. The question 
is are the}' right or wrong. 
Tn the United States—said the 
ArhiaUdades on Saturday, —the 
weather is not so constantly hot in 
summer as it, is here and woraen can 
visitthe shops in the afternoon. Here 
it is impossible for them to do it and 
the public has but few hours in the 
morning and the evening for shop-
,,.ng. 
Moreover, in the countrv. where the 
people have to go to the nearest 
towns to purchase what they need. 
they have no other day te do i t but 
Sunday. 
We have to add to the above re-
marks that the large majority of 
coenmercial elerks are minors and 
their reléase on Sundays brings about 
awful resiüts for their moral educa-
tion and their health. 
The medical departmeuts of the 
sanatoriums in Havana could report 
on the considerable number of minors, 
all commercial elerks, who are under 
treatment for unspeakable diseases 
contracted in their Sundav errands. 
AUEBICAH POINT OF VIEW 
Our esteemed contemperar}7 The 
Daily Telcgraph publishes the follow-
ing plain remarks of a high talented 
American on the elerks demonstration 
to ask the Government to interfere in 
a ms^ter of personal interest: 
Cubaus have grown up with the 
idea that the governmeut is in duty 
bound to take care of the citizen, 
which is the antithesis of the Ame-
rican idea that the citizen is in duty 
bound to take care of his government 
Tn accordance with this old-world 
idea, the employees of the business 
concerns of Havana yesterday made 
a denjonstration, the chief end of 
which was to have the mayor order 
their employers to cióse their esta-
blishments at a certain hour. I t may 
be entirely proper that merchants 
shall cease from troubling their cus-
tomers, and the weary employees 
shall be at rest after a certain hour 
of the night, but these things should 
adjust themselves automatically by 
dint of competition and should by no 
means depend on municipal regula-
tion. 
RACES AT SANTANDER 
Special to the Diario 
Madrid," July 29.—International 
yachting races were pulled off at San-
tander yesterday. The king took 
second prize in 'kThe- Queen" which 
he himself captained. Alfonso later 
reviewed a parade of the firemen. 
mmm c o m e s 
PAST ANO PRESENT 
Magoon's Government More Popular 
than Any Preceeding. What the 
Moderates Did. 
It used to be bread, and cheese. and 
kisses. Now i t is champagne, duck, 
and divorces.— [Life.J 
WHAT LIBERAL3 WILL DO 
We Have Lord Cromer Already Here 
Without Prevoius Notice of 
His Advent. 
HEÉSMOHOVÍCTIIIS 
QF WREGKGF COLOMBIA 
Sisteen Year Cid Girl Saved Another 
Weaker than Herself.—Capt. 
Stayed by Ship 
HEARTBRBAKING SCENES 
Bodlers Burst as Vessel Went Under 
Thus Saving Many Lives.—Sur-
vivors Suffered 
The following extraets are taken 
from an article by Señor Aramburu, 
in the DIARIO DE LA MARINA., compa-
ring conditions in Cuba under the 
present regime to these obtaining for-
meriy. Ths translation into English is 
by our esteemed contemporary The 
Daily Telegraph : 
The faithful employee retainei in 
his place, calis to mind how the modé-
rate government made a ciean s'weep 
in all the departments and governmen-
tal dependencies, and he is quite sure 
that a Liberal triumph would have 
meant his dismissal. Now the wage-
earners go to Governor Magoon for 
protection against these who would 
heartlessly exploit them. , Engineers, 
contractors and public works em-
ployees compare Governor Magoon's 
conduct with the former hoarding of 
the people's money in the treasury, 
while the pianter and the colony bene-
fite:l by the new road throngh their 
land, or the new rural guard post to 
protect their lives and property feel 
strengthened and encouraged under 
the foreign government.' 
To the great laboring masses, 
it is an axiomatic ecrtainty that 
had the reins of power been in the 
hands of a native president they 
would neither have gained the strike 
ñor found the doors of the palace open 
to their committees. The laboring 
mass, which, i f it does not represent 
the wealth does represent the toil, i f 
not the sapience, the numbers of the 
people, recalls to mind the inci.ients 
and the result of the great strike in the 
early days of the republic and compa-
res them with the reeent peaceful and 
triumphant movement and remembers 
how the generáis and veteraus paciíied 
the strikers witili promises that were 
never kept, becanse the congress never 
voted a single law in the interest of 
labor, either when the Moderates or 
the Liberak were in the majority. 
And they place in the other side of 
the scales, the amiability of Magoon, 
the large remittanecs sent to their 
relief from the United States,'the fact 
that never an American uniform was 
seen at their meetings, to everawe 
them in the interest of capital, and the 
general order that they were not to 
be molested by the public forcé. Ad-
ding to all this the fact that the fo-
Eureka, Cal., July 23rd.—Survivors 
of the wreek of the steamer Columbia, 
sunk in collision with the San Pedro, 
off Shelter Cove, state that eight mi-
nutes after the San Pedro struck the 
Columbia the latter vessel had filled 
and sunk. The night saloon watchman 
notified all the passengers to go to the 
upper deck. Without clothing they | 
climbed out of their berths and rushed 
out. I t was only two or three minutes 
before the decks were awash. Six boats 
and three life rafts were cut loóse and 
as many passengers as possible were 
crowded into them. There was hardly 
any evidence of p&oic, the women act-
ing with heroism. The crew of the San 
Pedro immediately lowered a boat and 
picked up a large number of survi-
vors. while the boats from the Colum-
bia lay to by the San Pedro. Capt. 
Dorau and First Officer Witney were 
on the deck when the Columbia sank. 
the captain's last words being, "God 
bless yon." 
Just as the Columbia was sinking. 
her boilers exploded. This counteract-
ed the suction and saved many lives. 
Husbands and wives were separated 
and fathers and raethers and children 
became lost to each other in the exci-
tement after the boats struck. George 
T. Sparks. president of a bank at Fort 
Smith, Ark., who, with his daughter 
were on their way home, died soon af-
ter he was transferred to one of the 
boats. His daughter was saved. 
Two hours after the wreck the fog 
lifted and a cold wind began to blow. 
The people in the boats suffered ter-
ribly. 
R. liawse. third office on the Col-
umbia, said he was in his room at the 
time of the wreck. and he noted the 
shock and heard the alarm given. He 
says the Columbia floated eleven min-
utes after the San Pedro struck her. 
He tells of the heroic rescue of a lady 
passeuger by Maybelle Watson, of 
Berkeley. Cal. Miss Watson was in one 
of the small boats with about twenty 
TWENTY BORNEO IN 
TENEMENT HOÜSE FIR 
Old-Fashioned Death Tray on Chris-
tie Street Gees Up in Smoke 
as Usual 
SCORE MORE INJÜRED 
Pólice and Firemen Working Bravely 




By Associated Presa. 
Xew York, July 29.—Early 
morning fire des-troyed the 
fashioned tenement house on Christie 
Street where nearly a hundred fami-
lies. mostly Italians. Vrete housed. 
Over twenty persons were burned 
L to death, for the place went up in ot the passen-rers and crew. rhe boat! ^.^ , , ^ • . Í . ? - ^ i . j ia flash, and- a score more were seno-capsized when the ship went under. uslv injured> 
reign trust itself, against which, prin-
cipaily the strike was directed, broke 
with the Manufaeturers' unión, and 
took the iniative in agreeing to pay 
American money not only to the cigar-
makers but to all its other employees, 
the people feél more attraeted toward 
the foreign regime than to Cuban so-
luticns of its problems, and there is 
now scarcely perceptible any need for 
a sovereign countrv governed by Cu-
baus, far less democratic, and exposed 
to new mistakes. 
By no means would the Cuban 
wageearner now exchange American 
money for a curreney stamped with 
the bubt of Marti but subject to fiuc-
tuation and debaseraent. 
Whatever good things the interven-
tion does. whatever improvements it 
introduces, even in matters of mere 
detall, whatever liking its representati-
ve wins for himself, all these things 
will prove steps toward the regime of 
protection which is our only salvation, 
What if we already have Lord Cromer 
with us, without having been aware. of 
his advent? I f so it is all the better. 
and they all Avent down. Only about 
ten or twelve. who had on life pre-
servens, came up. Miss Watson had 
been in the water thirty minutes when 
a young woman appealed to her for 
help. The young woman had put her 
life preserver on wrong, and could not 
keep her head above water. Miss Wat-
son asked some one to help, but they 
all refused. She held the girl's head 
above water for almost two hours. 
The girl was unconscious most of the 
time. When Hawse approached in a 
boat and asked Miss Watson to give 
him her hand so that he could help 
her in. the refused assisstance until 
they lifted her unconscious companion 
The pólice and fire department did 
brave work and saved many. 
The routine investigation to loca-
te those to blame for the tragedy 
will be made. as usual. 
come back after going to shore. and 
trust to a life preserver, and with what 
swimming I could do. Without any 
waste of time, though not in a real 
hurry, I eompletely dressed, even tn 
buttoning my vest. tying my cravat, 
and lacing one of my shoes. but de-
eided not to lace the other because l 
might need to remove them in case I 
had to swin. After adjusting a life 
on board. When the two girls were ; preserver. I gathered up my two gri 
taken on board the San Pedro, the 
doctors said that Miss Watson's com-
panion was beyond recovery, but 
when they learned of the heroic ef-
fort of Miss Watson to save her they 
worked hard, and the yonng woman 
revived and is now all right. Miss 
Watson is only sixteen years of age. 
Prof. William Hardin Lewis of 
Seattle gave this account of the wreck ¡ 
"As nearly as I can learn from 
those who did not lose their watches, 
the collision took plíjce at about fifteen 
mimites after raidnight. The shock was 
hardly noticeable, but I heard the 
crash and a scraping sound. For a 
few seconds I heard no other sound, 
and decided to await developraents or 
information. Soon I heard one of the 
crew shouting ' A l l hands on deck!' 
Still I supposed only the crew was 
wanted, and did not leave my berth 
until the cry was changed to 'Every-
body on deck; she's struck.' From the 
scraping sound I inferred that the ves-
sel was aground on a rock or a bar, 
•and concluded T would not join in any 
panic or stampede for the boats, but 
would rathpr wait until all the women 
were put off and take my chances of 
settinor one of the boats that might 
and two bundles and began to scurrv 
for the stairway near the stern. The 
balls were apparently empty and T in-
ferred that all the passengers had 
gone to the upper deck. As I climbed 
the stairway, the vessel lurched con-
siderably to one side. and I quickly 
felt the seriousness of the situation. 
But I carried all my luggage all the-
way up and shoved it under a benr-h 
along the rail so as not to cause any 
one to stumble. 
"The vessel was tilting moro every 
•second as I moved along the side. Srv-
eral raen and some women were ruu-
ning about asking for life preservers, 
and I told them all to look in their 
own berths. As I passed along I noíu--
ed a boat filled with people and others 
were trying to clamber into it. Those 
inside were pleading that no more 
should get in beeause the boat would 
sm-ely sink. so I left them and climbed 
over the ship's rail just in time to keon 
from sliding across the steep slopmg 
deck down into the water on the low^r 
side. 
"Within a very short timo th^ yes-
sel sank until the water touched rrty 
ankles. when I sprang into the ocean, 
hoping to swim far enongh away to 
E P T U M 8 
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1 7 0 1 7 2 . ñ . F E R N A N D E Z <& G O . » P R O P R I E T O R S , 
D E . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galia-
co 66. Teléfono 1135, 
12178 26-24J1. 
Dr. Adolio G. de B u s í a i M n t e 
E x - I n t e r n o dal H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l d a 
P a r í s . — P i e l y E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e 
C o n s u l t a s de 12 4 2. — R a y a 17 
12167 26-23J1. 
Miguel Rodrigues y Anillo 
Médico- cir u j ano 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á. 1, San P i -
colas 85. 
12036 78-23J1. 
D R . C E L S O R . L E N D I A N 
M é d i c o de l d e p a r t a m e n t o de t u b e r c u l o s o s 
de l H o s p i t a l N ú m e r o 1, I n y e c c i o n e s de T u -
b e r c u l i n a T . J . s e g ú n p r o c e d i m i e n t o d e l 
C r . J a c o b s , p r e v i a I n v e s t i g a c i ó n o p s ó n l c a de 
l a s a n g r e . P r a d o 80. C o n s u l t a s de 1 á. 3. 
26-21J1. 
Doctor J . A . Tremois 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s 
p o r l a s i n y e c c i o n e s de T u b e r c u l i i u t de l D o c -
t o r J a c o b s (de B r u s e l a s . ) 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o p o r el e x a m e n de l a 
ear .gre . 
T r a t a m i e n t o de l A s m a . 
CoBMuiado US C o n s u l t a s de 12 A 3. 
11526 13-16 
DR, A K T O N I O M O R E N O Y DIAZ 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
con p a r t i c u l a r i d a d " . L e p r a y E l e f a n t i a s i s . " 
C o n s u l t a s en s u g a b i n e t e , c a l l e S i t i o s n ú -
m e r o 4, l o s lunes , j u e v e s y s á b a d o s de 12 A 3 
c-j la. t a r d e . T e l é f o n o 1875. 
D o m i c i l i o : C e i b a . C a l z a d a 1Í8. P u e n t e s 
G r a n d p s . T e l é f o n o 6171. 
_ 1 1 5 1 9 26-13J1. 
DOCTOR DEHOGÜBS. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 á 3. 
A G U I L A 36. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
CIRUJAS O-PEJSTÚSTA 
ta^0dlvos d e n t r í f l e o s , e l i x i r , c e p i l l o s . C o n s u l -
»e 7 4 6. 
10677 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s y B a l e a r 
C o n s u l t a s d e ¿2 A 2 ( C l í n i c a ) $1 la i a s o r l p ' 
c l o n a l m e s . — P a r t l c u i a r e ü d o 2 á í . 
S f a u r i q u c 73, 
C. 1421 26-1J1 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO* 
S a n I g n a c i o 40. de 1 á. 5. T e l é f o n o 179. 
C 1401 26-1J1 
« J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Oal iano 79 . Belascoain 11. 
C . 1496 26-1J1. 
E 8 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l y t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d , R a y o s 
X , R a y o s F i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
m e n p o r i o s H a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s c las i iS . 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ á 4. 
E M P E D R A D O 73. T e l t f o a o 3154 
6547 7 8 - A b . - l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m . — Tejadillo 14 
C . 1403 26-1J1. 
DR. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l l f o n o 198 ' . .—Consu l tas de 
1 a 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n í e r m e d a d e e de l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D i s p e n s a r i o - T a m a -
y0c' 1438 S6-1J1 
26-1. .11 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E a f e r m e d n d r * Uc i P e c U o 
B R O K Q L I O S Y GARGANTA. 
N A R I Z T O I D O S 
^E.PT^;^o IST. DE 12 a 2 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , - . a r i z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l i l e r c e a e s , & l a s 8 de l a mañarir. . . 
C . 1416 2 6 - 1 J L 
D R , R. C A L I X T O V A L D E ? 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n u i d u r a a p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l í a n o 103, e s -
q u i n a á S a n J o s é . 
C . 1483 26-1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u n c a . i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 á á. 
C . 1418 2 6 - 1 ^ 
D r . Chomat. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de o í í i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
"suitas de 12 á 3 — T e l é f o n o 354 
E G I D O N U M . 3 « .a l to» ) 
C. 1411 
D R . T A M A Y 0 
Cousulcas de 12 á 2, todos ios «lias, en Amia-
taft tíi A, Teléfono 181x. 
7618 7S-14M7 
C I R U J A N O D i O N T l b T A 
Ausente 
Mernaxu a Jim. 30, eut i 'esue les . 
C . 1405 26-1J1. 
D o c t o r J u a n E . V a k l é s 
C ' l n ü a a a U e a t t s t a 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
5 i é « i l c o C l r u j a a o 
AOULUA. NUMERO Í * . 
C. 1423 26-1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á, 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C . 1424 26-1J1 
DR. fl. ALYAREZ Á E T I 8 
ENP.b-KJ&EJ-'ADiCS D Ü l ^ A U ^ a . i U A A T A . 
N A K i Z Z OJLUOS 
Consaitaa de 1 á 3. 
C . 1414 
Consulado 114. 
2 6 - 1 J L 
n h m G A R C I A Y SANTÍAírO 
N Ü X A ü l O PUBXJ.C-0 
PELATO GAiíGÍA í üBESfÉS FEBRARA 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e S & 11 a . m. y de 1 a 5 p. m . 
C . 1436 26-1J1 
Dr. INCOLA*) Cr. de KOáAS 
C L R U J A i S Ü 
K s p « o a l i s t a en e a l f rniedades de s e ñ o r a s , c i -
r u j i i genera l y p a r i o s . C o E s u l t t s do 12 á 
2. Kjupeonuio ü'¿. T e l é f o n o - iuü. 
C . 1402 26-1J1 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O « A J L > l > . 
C. 1440 
H A B A N A 5 3 
26-1J1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i a : N e p t u n o 90. E s t u d i o A g u i a r 2. 
26-1JI 
Para e l c a r b u n c l o b a c t e r i d i a n o (BACKRA) 
y p a r a c a r O u n c i o s i m o m á c i c o (.PERZOITIA 
a e los terneros. i se vende en el Liiiborato-
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o a e l a C r ó u i c a x\lé-
d i c o - Q u i r ú r ^ i c a de l a U a b a u a , i ' r a -
do 105 . 
C. 1495 26 -1JL 
P 1 E U — S I F I L I S . — S A N G K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
Jeafls M a r t a 91. De 1^ fi 2 
C. 1410 26 -1J I . 
L E O P O L D O B E R M E L 
A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o s u H a b i t a c i ó n y o s t u d l o & 
A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o s 228 y 230. H o r a s 
d e c o n s u l t a : de S a. m . á 1 - m . 
1076S 
A g u i a r 1 2 ^ 
E s p e c i a l i s t a ea tíli LLiss Y V E N B K E O . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a i . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r eu sus ocupac iones , d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L i a b lenorrag ia , se c u r a en 15 d í a s , por 
proced imientos propios y e spec ia l e s . 
D e 12 á. 2. E m e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , do 2 4 4. A G Ü 1 A R 122. 
C . 1484 2 6 - 1 J I . 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E G U Í 
U é O l c w de i a C a n a á* 
B e a « B c c a c i a y M a t e r a l d a d . 
/ E s p e c i a l i s t a en l a s e n í o r m e d a c e s de l e s 
n i ñ o s , m é d l o a a y q u i r u r s i c a t í . 
C o n s u l t a s do ¿ I 6, i , 
A G U I A t t 108V¿. I E U J J P O N O 824-
C. 1419 2 6 - 1 J L 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e a e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n et p r o c e d i m i e n t o 
de JOS p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e n l y W l n t e r 
de P a n s p o r el a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P U A D O 54. 
C . 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C . J.4^0 26-1J1. 
A R M A N D O ALVARE2 E S C O B A R 
Sau Ignaciv. b2, «le i á 4 p. m, 
f C. 1407 26-1J1. 
, Dr. ABRAHAM PEREZ MIEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o x>or o p o s i c i ó n 
a e l a E s c u e l a de M e d i d a * , 
s o n U l r a c i iftK, a l t a * . 
H o r a s de c u n s u i u t : de A a á .— i c l é f o n o ] 88?. 
C. 1431 26-1J1 
D E . J U A N JESUS Y A L D E S 
• Cirujano Dentista 
£>• 8 & 10 y d « 
2 a 4. 
O A L J A N O I M 
26-1J1 
D r . C . E . F i n i a v 
E » p e c i a H » l « e n e a l e m o d a d e a de i u i « j o s T <e loa ali/Om. 
Gabine te , N e p t u s o 4 » . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s dt. 1 K 4. 
D o m i c i l i o : " a | C a U a . d a | 6 í - V e d a d o - T c l f . •ziz 
C. 1412 26-1J1. 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A s a l a r 31, B a s c o hÍMpaJkot, primclfimU 
T e / é f o n o n U m . i 2 i . 
C. 1214 1 - J n 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTA-RIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA M&SIKA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
L a m p a r i l l a uúm. 33 
Dr. Palacio. 
E n f e r m e d a d e s de t > a í i o r a . s . — V i a ¿ ü n n a -
r i a s . — C i r u j í a trn g e i v a r a l . — C o n s u l t a s do 12 
& j . — . S a n L A z a r o 2 4 1 » . — T e l é f o n o 1342 .— 
C . 1426 26-1J1. 
i ) r . J . ¡ S a n o s F e r n á n d e z 
O C U L d S T A 
C«>B3altaa e a P.rada XO&. 
C o s t a d » de V U l n a a c r a . 
C . 1430 26-1J1. 
J l i A M i l i O C A M 
Gaiíano 79. 
C. 1428 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á i . 
26-1J1. 
D E . F . J Ü S T I N I A N Í CHACON 
j a i é d i c o - C u - i i j a n o - i J i b a t l a t p . 
.VAL-UD i i ¿iiáQUJU^A A U k i A I j T A D . 
C . 1433 2G-1J1. 
E n f e i - t n e c l a d e s d e l E s t ó m a g o 
é Intest inos exclus ivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s de l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o -
f e s o r H a y e m de l H o s p i t a l de S a n A n t o n ' o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74. * l tos . — T e l é f o n o 874-
C 1423 26-1J . 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
V í a s u r t j a r i a s . U s t r c c h e / . de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . Sí l i i lrj . b i d r o . ^ l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 á 3. 
C 140» 2 6 - 1 J L 
D R . GÁLVEZ GÜILLEff l -
E s p e c i a l i s t a e n s í á l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 1489 26-1J1. 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a i n 105^3, p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á z . — T e l é f o n o 1839. 
C . 1429 26-1J1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
- I N D I C O C I R U J A N O 
K s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s do 1 á 3. S a n t a C l a r a 25. 
C ítín 26-1J1. 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FEENANDO C'RTIZ 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. 
C 1441 
Teiéí. 9Ü6. De 1 á i 
26-1J1 
DR. GUSTAVO 6. BüPLESSK 
C I R U J I A G E N E R A L . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o I I S S 
C 1^13 2 6 - l J i ; 
áÑALisis d e mmíf 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o i a 
( F u n d u d u en 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p O H t e í a 87, e a t r e M u r a l l a y T e a l e n t e R e y 
G. 1432 26-1J1 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
E s p e c i a l i d a d E n i e r r n o d a d e a de n i ñ o s — C o n ^ 
s u l t á n de 1 á 3. — D u z 1 1 . T o l é í o u o 3149 
C. 1437 26-1J1 
T L F R A N C I S C O J . D E V E L A S G O 
E n f e r m e u a U e s de l C o r a a ó u , i 'u iuuue i t , 
. \ e r v i o s a B , F i e l y V e a é r e a - > ü l U ( l c a a . - C o n a u l < 
t a s de 12 & 2 . - — D í a s x e s t i v o s , d « 12 á 1.—< 
T r o c a u e r o 1 4 . — T e i f i í o u o 459. 
C. 140S 2 6 - 1 J I . 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A . K I V A 
T r a t a m i e n t o c ó m o d o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a i n t a n c i a y de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s y 
t r a t a m i e n t o 51.00 D e l ü a 3. C o n s u l t a s p o r 
e s c r i t o >1.U0 a . m . — I , e n t r e 17 y 19 V e d a d o 
9410 5 2 - l l j n 
m í m m filis 
Q U l K O f Ü D l S T A U N I V E K o A L . 
E x t r a c c i ó n de c a l l o s s i n dolo.- y s in c o r -
t a r , c o n s u l t a s d i a r l a s d á 8 a. m. á 4 p. m . 
S a n M i g u e l 45. 10625 2 « - 2 0 J a 
D i : M a n a d D e i í i u , 
M é d i c o d e i ü ¿ o s 
Consultas de i a « 3. — Cbacon gi, caquina k 
Aíuaci .:e. — Xticiooo mo. G. 
DR. J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é t i c a s . — P r i -
m e r uent io ta ele l a s A s o i n a c i o i ^ i » de R e -
p ó r t e r s y a e l a l ' r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a . m. eu l a Q u i n t a " D a . f u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 a 5, T e n i e n t e 
R e y 84. — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C . 1406 2 6 - 1 J L 
E R A S t ¥ s ~ W 8 L S d Í « 
U e u i i a t a deoauo Ue l a i l u o a a a 
Alonte 51 , a l t o s , írc-nLe a l P a r q u e de C o -
I6n. ¿ e orrece a r e f o r m a r t o u a a a n i a d u r » 
p ú ü t i z a que no s e a s e r v i c i a l , p a r u que IU a c á , 
y a prec io m ó d i c o . 
1U714 26 -2JI . 
D r . A n t o n i o R í v a . 
E s p e c i a l i s t a e n E u i u r m e d a c t c s a e l j fecho . 
C o r a z ó n y p u i m o i i c o — C o i i s u l i a s de 12 á 2, 
l'.UKja, n i i e r c u i e t » y v i e r n e s , e u C a i r . p a n a r i a 
ib — D u i n i c i i l o ; N e p i u u u 10^ y iu4 . 
9306 52-S J n 
ilu 
CIRUJANO n u r ^ n s T . v 
B z r r c o c i o n t s s in áoior, c o n e l empjeo de 
a n e s t é s i c o s l n o í c r ; s l v o s . do é x i t o s e g u r o y 
• I n n i n g ú n p e l i g r o . E s p e c i a l i d a d en d e n í a -
c u r a ^ d * p u e n t e , c o r o n a n do o r o etc. , C o n s u l -
t M y o r e r a c i o n e a de * á 5. G a b i n c í * : H a t * -
afc í i C4»MÍ ««MU'.na i O ' R e l l l y 
Doctor J o s é T . A g n i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato di^eativo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
cOGGOO 2t>-10 
D E L A MARINA.—Edición de la tni juTIo 20 de W07. 
WILL DEMAND AN 
EIGHT HQUR DAY SANTIAGO 6ANDITS 
Masons' Association Issues Manifestó, Hearing of an Armed Band at Seca-
Citing the Success of Strike of dero, Rurales Investígate and 
Clgarmakers. Flnd a Fight. 
MASS M E E T I N G C A L L 2 D 
Extraordinary Sesslon to Adopt Re-
solution Called for Yesterday 
Afternoon. 
The masons of Havana threaten to 
strike for an eig-ht-hbur day. 
The following is the translated text 
of the circular addressed to the 
Union's members issued as a cali for a 
meeting held yesterday at which 
however no decisión -was reaehed. 
' ' Y o u a 11 remember A p r i l 28 la-st, 
the day on which the great mass me-
eting was held to determine the 
movement to be initiated on May 1 
to obtain for us an 8-hour day. You 
ail remember thfat capital, teaching 
us a lesson in unión, united to eonquer 
by hunger our eomrades. the cigar-
makers of the Trust, and the iude-
pendent manufacturers, without the 
workinen having made any demands, 
to the end of quickly rendering the 
siluation critica!, and inspired doubt-
less by the humanitarir.n sentiment 
felt by the wolf for the helpless larab. 
ayoid the whirlpool, which I thonght 
surely miLst follow the ship when i t 
sank. ft had taken about twenty-five 
etrokes. and began to be in dismay bo-
cause I seemed to make so little hcad-
v/ay. wheu the side of the ship toppled 
down toward me. As the water covered 
the hnüers, a great. hissing was follow-
ed by an explosión which heaved a 
large qu.mtity of water and wreekagc 
towards me. I was carried farther 
from where the ship was sinking. but 
the rusming mass of trangled timbers 
caiLsed me fresh alarm. so I continued 
my efforts to swim away, unt i l on 
turning iny heard T saw that the pile 
had spread out nearly flat and that 
some things had almost overtakeu me. 
A few strokes brought me to a raft 
apon which T scrambled. and as I 
looked aronnd no one appeared wi th in 
twenty yards of me. AJI I could do 
was simply de await results, i'or I had 
no means of moving the raft abont. 
or a rope that could be thrown within 
reach of any one. 
" A f t e r the noisc of the ^inking ves-
sel subsiued, 1 heard a most heartrend-
ing waifnig, mingled wi th piercing 
screams bf those in'their struggles. and 
éome of íbera were shrieking the ñames 
of those fron whom théy had been se-
paratcd. Words cannot convey an idea 
of the scene or express my feeliugs 
of pity and dismay." 
ANOTHER BAÍÍD I N V I C I N I T Y 
One Band Comnianded by Emilio 
Salguero, a Porto Rican; Other 
by One Masito. 
San Luis, Santiago Province, Ju ly 
28.—In Secadero, a place not far 
from here, on the oíd coffee planta-
tion Guineo Moradora deíaehment of 
rural guards today fought wi th an 
armed band of about twenty men 
under the leadership of Emilio Sal-
guero, a Porto Rican. 
The presence of the band on the 
plantation was reported to the rura l 
gnards. and a number of that body 
went to investigate. They encounter-
ed the band, and in reply to their 
orders to the bandits to surrender, 
they received a volley. The rurals 
responded, and the band was dispers-
ed. 
I t is etirrént report here that thero 
is another band on the Union está te . 
elosed their faetories, throwing into 
destitution thousands of families, 
wait ing wi th a Satanie smile for the 
r-ries of the thousands of children 
dyinof ¿f hunger to make their fathers 
yield and abandon the dignified stand 
táken by them. 
"Thnt did nnt pass unnoticed by 
us. and in the face of such an outra-
ge and such tyranny hy capital, we 
resolved to postpone for the time be-
ing our projected movement and to 
aid in every vray our eomrades, the 
cigarmakers. 
"The most complete tr iumph has 
crowncd the struggle of our eomra-
des, the cigarmakers, and the exam-
p!e of unión, brotherhood, and self-
sacrifice offered by them is worthy 
óf the imitat iou of all other working-
m^n. 
".Maso-lis and journeymen, let us 
imítate the unión of our eomrades of 
the cigar trade. 
"On Sunday, the 28th inst., in the 
headquarters at Dragones street Xo. 
39, at 1 o'cloock in the afternoon, we 
wi l l hold an exti-aordinarv meeting 
to adopt resolutions i-egarding the 
grievances of the journeymen masons. 
"Given the importance of the ques-
tion, we trust that you w i l l , on that 
day, set áside all personal affairs to 
attend to the collective obligation, 
which must redound to the benefit of 
all. 
M;Health and Unity, 
" T H E D1RECTORATE." 
LIBERAIS HOLD 
MEETING AT 
WANT THE SHOPS 
TO GLOSE AT SIX 
General José Miguel Gómez and Br i - ! Employees Mareh in Long Procession 
gadier General Loinaz del Casti-
llo Received Ovation. 
FOUR HOURS' ORATORY 
Eleven Coaches of Special Train 
Crowded with Friends and Ad-
mirers of Liberal General. 
to Place Their Grievances before 
Mayor and Governor. 
WANT SUNDAYS O F F 
Governor Magoon Expresses Regret 
that He Was Not at Home to Re-
ceive the Visitors. 
Special to the Diario 
Colon. July 29.—The special t ra in 
carrying General José Miguel Gómez 
and eleven cars fu l l of bis friends 
arrived here at two-forty yesterday. 
Among the distinguished passengers 
were Messrs. Alfredo Figucroa, Cas-
tellanos, Gonzalo Pérez, Carnot and 
Junco; señores Moma Delgado and 
Alsina arul generáis Lara Miret, Ja-
cinto Pórtela, Loinaz del Castillo, Co-
llazo. Monteagudo, Ensebio H e r n á n -
dez, Montero, and Estenoz. 
Rain was fall ing but' nevertheless 
the four hundred horsemen assem-
bled at the statiou to meet them held 
their ground. 
A t three. o'clock the monster meet-
ing they had come to attend was cal-
lee! to order in the Liberal Club 
rboms. The speakers who addressed 
the assembly were Garcia Pola, Gon-
zalo Pérez, Castellanos, Diaz Pardo, 
.Muño/.. .Sotero Figneroa. Moma and 
Generáis Eüsebio Hernández, Loinaz 
and Collazo. 
The meeting lasted unt i l seven i 
o'clock, when on its adjournment a j 
parade formed and José Miguel and i 
Loynaz as they passed through the 
streets were accorded a tremendous 
ovation. General Monteagudo mar-
ched at the head of the column. 
After dinner the leaders of the 
pa r íy visited the Spanish Casino, the 
Cuban Lyceum and the Asiatic Club 
and were heartily welcomed at each 
place. 
A t ten o'clock the special pulled 
out for Ilavana. 
T A F T ' S MOTHER I L L 
Mailbury. Mass. July 28.—Mvs. 
Louisa Taft, mother of Set-retary 
Taft, is seriously i l l . The secretary, 
Avho is at Mnrray Bay, in Canadá, 
has been notified. 
which is also near this place. I t is 
being led by one Masito. The rurals 
have arrested t w o . men wi th stolen 
horses. who were attached to this or-
ganization. The men were captured 
whüe on their way to make connec-
tions with Masito's main outfit. 
Up to the present moment i t is not 
known what it is the intention of the 
bandits to do next. 
The clerks of Havana want shops 
closed at six o'clock every night and 
all day Sunday. They marched in 
process-on through the streets yes-
terday to inform the mayor of Hava-
na of their desires and would have 
called upon Governor Magoon had 
the governor, not knowing the honr 
of their inten-ded visit, not been ab-
sént from the palace. 
The procession which consisted of 
delegations from the various socie-
tiet; of clerks in Havana and nu-
merous individual employees, for-
med at the comer of Reina and Ga-
liana streets about 6 o'clock and mar-
ched to the Prado, thence to Central 
park and down Obispo street to the 
palace, where they were reviewed by 
Mayor Cárdenas on the Ayuntamien-
to side of the building, who received 
the committee, promising to give the 
requests of the clerks consideration. 
The procession reaehed the city 
hall at about 8 o'clock, amid enthsi-
astie shouts and vivas. 
A committee, headed by Sr. Par-
diaáj went up the stairs, and in the 
hall where the municipal sessions are 
held was cordially received by Mayor 
Cárdenas accompanied by Esteban, 
Muñoz Pérez, Berriz, Fernández Cria-
do. Batet and Sandoval. S. Pardias, 
addressing the mayor said: 
" M r . Mayor: The International 
Uni<m of employees of Havana be-
lie ves that i t discharges a duty in 
asking that you decree the closing 
at 6 o'clock of all the establishments, 
except on Saturday, and at the same 
time asks you that you make the 
Sunday closing ordinance really ef-
fective; heretofore i t has been a 
dead letter law. We do not doubt 
the triumph of the justice of our cau-
se, espeeially when we th ink of the 
important support of Councilman Be-
rriz, and of many mercantile houses." 
Then Sr. Pardias delivered to the 
mayor a large envelope containing 
the wri t ten application of the clerks. 
The mayor answered that he would 
carefully stucly the matter, and wi th-
out any prejudice to the owners of 
the establishments, t r y to arrive at a 
just decisión, laying the matter be-
fore the city council. 
Sr. Pardo Suarez spoke next, say-
ing that all workingmen were in 
favor óf having the stores closed at 
6 o'clock, and that a number of largo 
establishments had already consented 
to closing at that honr. 
On behalf of the clerks, he thank-
ed the mayor in advance for what 
he airead v cousidered an almost 
accomplished fact, believiug that the 
city council, without even discussmg 
the matter, would specdily arrive at 
a favorable decisión. e 
The procession then passed in ront 
of the palace, shouting " V i v a s " for 
Mr. Magoon, who was not at hoir.e. 
M r Magoon upon learning of the de-
monstration, requested that the press 
be informed that had he known the 
honr its leaders meant to arrive he 
would wi th great pleasure have rr-
ceived them. 
CAPTAIN Me LEAN IN 
PREGARIOUS POSITION 
Sul tán ' s Troops Playing Havoc W i t h 
Tribesmen.—Raisuli May Dispose 
of Prisc-ner 
By Associated Pre.s. 
Tánger, J i ü y 29. — Government 
troops yesterday attacked and burned 
ueveral villages*^ of Kmass tribesmen, 
k i l l i ng many and capturing a large 
number of prisoners. 
Raisuli s t i l l holds Captaiii fLcLean 
a prisoner but the Sul tán ' s forcés are 
pressing him hard. Ft is feared the 
bandit may decide to dispose of his 
prisoner,, for i t is known he has 
sworn not to surrender him excepting 
upon conditions to which the sultán 
cannot with decornm agree. 
ARGENTINA DEOLAfL 
RUMORSQFWAR FALSE 




Buenos Aires, July 20.—Xewspa-
peffs of this city declare that rumors 
of trouble on the Bra/alian frontier 
are absolutely without foundation. 
t v é r y thing is as tranquil as a sum-
ner mornins. 
T H E D A I L Y SMOKE 
A wri ter in the London Argussays: 
"Tobacco may be a luxury but i t is 
algo a splendid disinfectant, and rare-
ly in my experience, does a smoker 
take an infectióos disease. This be-
ing so, I cannot look upon the modé-
rate use of tobáceo entirely in the 
light of a luxury—it is a preventive 
medicine." 
So apparently thinks the United 
States goveraraent which farors ti 
free use of tobáceo among the Pajj 
ma canal cinployes. In fací, the ex* 
perts of the governmcnt des-ribo to* 
bacco as a "necessity." 
One man's meaí is. proverbiallv 
another man's poison. and to SOnJ' 
persons tobáceo undonhtedly prove» 
injurious, while many a «-entenariaii 
has used the wecd all his Ufe. 
I f your doctor is a smoker, he -wi]! 
tell you th;it pipe, or cifrar, or even 
the cisarctle. wil l do you no hann. jf 
used in moderation. Tf he is a non, 
smoker his opinión wi l l he decidedly 
against tobáceo. 
To the laborer. to the sailor on IOQ» 
voyages. to mauy an intellectu^ 
worker, tohai-co is the "gran censué, 
l o . " I t mitigates the boredom of 
many, and gives a daily instalment of 
innocent hap})iness to the i.oiler. 
Probably tobáceo has dom mneh 
to improve tempers and prevent out. 
bursts of crime. Becr, poetry, a pas, 
sion for the cinematogiaph, the 
harmless i f strident gramophone 
and the daily paper. also help distract 
the attention of men from the other. 
wise insufferable and grinding rou. 
tine of existence. 
(Mrxican Heratd.) 
A T T H E P L A ¥ M O I S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company, 
Regulai' performance thir evening". 
J;os Dos Pilletes. Popular prices; 
í rom $3.C0 to 15 cts. 
Payret Theatre Prado comer et 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. beginning at 8'30: Señora Ca:. 
men Petrel, lightening change artist. 
Trices from $1.30 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even. 
ing at 8 o'clock: La Patrona del Re. 
gimiento. La Gente Seria, La Corria 
de Toros, Prices range from $1.00 to 
5 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
r.cts. La Bella Lozano, song and dance 
artist and Miss Wilson. Prices from 60 
cts. to 10 cts. 
a s u s t o 
G R A M O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
^ 5 
M O N S E R M T E AND OBISPO ^ e i o w t h e A s t u r i a n o s O l u f c O 
L A E S T R E L L A 
SIASFÜFACTORY O F F I N B C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . COJVTFECTIOKARY AND T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARCEST iN THE m m 
VÍLLAPLANA, GUERRERO & C0. 
6 2 f I M F A M T A 6 2 , M A V A M A . 
Cafe and Bi l l i ardf salooa 
Recort an<l Kupiá-proprietors. 
P R A D O l O l 
Opposite to the 
! ) I A 2 ! a BE LA M A R I H J 
L u n c h a n d s u p p e r s a t 
a i l h o u r © . P a s t r y , o o n t í -
t u r e e , i o e - o r t ^ m e , a n d 
r e f r e e h m e n t s . 
American and Cuban Oylsterw. 1 
HablAndoa^ extraviado el C H K K número 
26.343 expedido por los Sres. A. -Méndez y 
Co. 1 cargo de L . R U I Z y Co. y al portador, 
se han dado las órdenes oportunas para que 
el citado C H E K no S E A PAGADO, por haber 
sido anulado. 
Lo que hacemos público para conocimien-
to general y evitar que pueda ser cobrado 
por quien liava podido encontrarlo. 
Habana. Julio 27 de 1907. 
P. P. F ide l F l — 
C. 1681 8-28 
G I R O S D E L E T R A S 
6 A L C E L L S Y COMP. 
(8. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
i . corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre toúas las capltalea 
y pueblos üe Kspaña é islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de \h Compañía <le ¡seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
Lab alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adeiani/os modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para mas iniormes diríj ansa 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
J ¥ , ^ U p m a n n <f C o * 
(BAiSQUEBOS) 
/ A L D O \ C O M P . 
i OTCJjSS-aL. zi iJLacrx. v e y V S 
ÍXacea pagos por el cuplé, girar. letras A 
core;» y la iga víala y aan canas de créulto 
1 ihtbre New ÍOXÍL, i< ilautitla, JNcw Oneans. 
I aan Francisco, l^undics, Par í s , Madrid, 
tíareciona, y demás cai>italc:> y ciudades 
| iiupuriantes de los Estauos Uniuos, iviejlco. 
i y Europa, as; como sobre todos lus pacüloa 
I ue E s p a ü a y capital y puciios de Alejico. 
E n combinación con loó senores u\ li. 
i Holl ín etc. Co., de Nueva i'orK., rvíOiDen 61-
| denes para la compra y venta traciyrea ú 
i acciones cotizables en la Bolsu de •íictia ciu-
dad, cuya cotizaciones rcciu^n ;j,.r cau«c 
1 diariamente. 
C. 1473 78-1JI. 
(¡.LilGM Itfli3! H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
BA:VQ,L E I I O S . — M E R C A D E R E S S'J. 
Cana uriclitaliuente establcclilH en 1S44 
Giran letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Kacionales de ios Estados Unidos 
y dan ospecial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 1475 78-1J1. 
JS8Q ü iJN A A M ü i t C A U t; i t a i 
Hacen pagoá por el cable. Jj'acllltaa cai-t» 
de creaitu. 
Giran l e n a s sobre Londrcr, Kew York. 
New urlean?, Milán, Turin , xComa, Venecia, 
Florencia, Ñapóles , Lisboa, Uporto Gibral-
lar, Kremen. Hamburgo, París , Havre, Nan-
les, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracru/„ ¡San Juan de Puerto .Rico, eta 
¡sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma ac Mauorcu, loisa. Maltón y tíantá 
Cruü de Tenerife. 
tobre ¡Viaíanyaa, Cardonas, Remedios, Santa 
v-.aru. Catuarieo, oag.tn la Urande, T r i n i -
dad. 'Jlúrituey'Qs, SSauotl iSpíruus, Santiago 
' .i.- Cuoa. CÍVICO de Avila, ManzanilJo, P i -
i.ar Uci i i lu. v_.ibara. Puerto . v»;ci¡>..- y Nue-
y A vas. 
C. 1474 78-1J1 
B A N Q U K K O S 
KRCADERES 36. HABANA 
T e l é í o a o aúua. 70. C a b l c n : • ' K a i u o n a r s u c ' ' 
Depós i tos y Cuentas Corrltntes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndase cargo del Co-
bro y KernisiOn de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra / venta de valores públ icos 
t industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro do leiras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobra las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España . Is las Baleares y Canar ias .—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156:1J1: 
N . G E L A T S Y C o m p . 
KKS, AGÜ1AK IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
fin tas <le crédito y giran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma. N&poles, Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lel ia , Ñ a m e s , Saint Quintín, 
Dieppe Tolouse, Venocia, Florencia, Turín, 
Masimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C. 1476 156-lJi. 
J 
E S T O A M Q A L Y S A N A . 
B M I M B T A B L E E M S U A R Q I f f l ¿ L 
O P T U M A E I S S U G L A S E . 
U L T R A S U F E m & R E N " T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S LA^ M i S . A F A M A D i 
E N L A I S L A D £ C U B A . 
Oñcinas de la fábrica: U M W R S I D A D , 3 4 
Telefono N . 6 1 3 7 — D i r & o c i ó n t s l e j r á ñ e a , I T T J E V A E I E L O . 
13L J&>. '33 A . UST JŜ -
C . 1050 7«-lSMj 
CAJAS RESERFAB.1E 
Las teneaios en naeder^ Bóve^ 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y ias aiqviiiamos 
para guardar valores de todas 
cla&es. bajo la propia oostodia da 
los interesado.? 
£ n ê ta oñciaa daremos tod^ 
los detalles que se deseex 
Habana, Agosto 8 de l i íJt 
A G U i A R N. 108 
W . G E L A T S Y C O M P 
C 3M 166-I4F 
m k 
ó s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ¿ l l a s j / n o c a d u c a n * 
( D o m ü . 
Caliano, 9 8 . 
ACEITE PAM ALUMBRADO DE FA1ILU 
r ^ _ . . _ . _ Libre ue explosión j 
cuiubustión espon La-
ucas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada ea ! • 
íábrica establecida en 
BJEI-iOT, en el litoral d« 
esta bahía. 
Pura evitar íalsiüca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
rápitas las palabrafl 
L L Z B l t l L L A X T E y eo 
la etiqueta estará im» 
presa la marca de fá-
brica 
"UN E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
vo uso y se perseguir» 
con todo el rigor de i» 
Ley á los íalsiñcadoro* 
El Aceite Lnz B r i W s 
que of recemos ai pU' 
blico y que no tiene ri-
val, es el producto a« 
una tabricacióu esp«* 
preseuta. e. aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T^r! 
^^«i: i ' SÍn ÍLIXU10 " i ni»' olor, que nada tiene que envidiar al gas nía* 
pormeado. Este aceite posée la gran ventaja de no indamarse en el caso oe 
romperse las lámparas , cualidad muy recomendable, principalmente F A K * 
E L USO ]>£ IiA8 F A M I L I A S . 
^'íV-crCenCiaá lo8 cousamidores: L \ . L U Z B R I L L A N T E , marca L L E -
t A > l ^ , es ijjual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciaso 
importauo del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. „ J 
larabiesi tenemos un completo surtido de B Ü X Z I X A y G A S O L l S A , 
clave superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precioJ re-
ducidos. J 
Tüe West India Oil ISsüa luj CJ.—OUCÍIL»: S A ^ r v. C L kltA, 5J"HA>>* M 
c 1444 as-w* 
I 
Alhambra Theatre (Por men onlyj 
—Consulado comer of Virtudes. 
Refnilar performance this eveninq 
at 8'15, Un Hombre Armado; 9'15, El 
Oolfo Xegi'o. Prices, 40 cts to 20 cts. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)-. 
Moving pictures in hourly acts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir. 
tudes Streets.—Moving pictures ia 
"-nurlv nctv 
